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درجة توافر عوامل قراءة كتاب المطالعة للصف الثاني عشر 
في محافظة شمال غزة من وجهة نظر المعلمين
د. أمين عمر خليل عمر
   تاريخ التسليم: 61/ 4/ 6102م، تاريخ القبول: 3/ 5/ 6102م. 
     أستاذ مساعد/ مدير قسم التدقيق اللغوي/ تلفزيون فلسطين/ فلسطين. 
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ينملعلما رظن ةهجو نم ةزغ لامش ةظفاحم يف رشع يناثلا فصلل ةعلاطلما باتك ةءارق لماوع رفاوت ةجردرمع ليلخ رمع ينمأ .د
 :صخلم
 ةيئارقنا  لماوع رفوت  ةجرد لىإا  فرعتلا  لىإا  ثحبلا  فده
 ،ةزغ  لامس�  ةظفامح  في  صر�ع  نياثلا  فس�لل  ةعلاطلما  باتك
 ،تاملكلا  ،راكفألا  ،لملجا ،تاعوس�ولما ةيئارقنا  ثيح نم كلذو
 ،ةيئارقنلا  لماوعب  هنابتس�ا  كلذل  ثحابلا  مدختس�او  ،بولس�ألاو
 نوملعي ةملعمو املعم )49( مهو ةس�اردلا ةنيع ىلع اهعيزوت تم
 يفس�ولا جهنلما مادختس�ا تمو ،صر�ع نياثلا فس�لل ةيبرعلا ةغللا
 ".اهليلتحو ةرهاظلا هذه ةس�اردل
 :يلي ام جئاتنلا زربأا نمو
1 . 67.03( تاعوس�وم لا ةيئارقنا لماوع رفوت ةجرد تغلب
.ةطس�وتم رفوت ةجرد يأا  ،)%
2 . يأا  ؛)%  68.43(  لملجا  ةيئارقنا  لماوع  رفوت  ةجرد  امأا
.ةطس�وتم رفوت ةجرد
3 . ؛)% 71،31( تاملكلا ةيئارقنا لماوع رفوت ةجرد تغلبو
.ةيلاع رفوت ةجرد يأا
4 . ؛)%  71،58(  راكفلا  ةيئارقنا  لماوع رفوت  ةجرد تغلبو
.ةيلاع رفوت ةجرد يأا
5 . يأا ؛)% 72،51( بولس�لا ةيئارقنا لماوع رفوت ةجرد امأا
.ةيلاع رفوت ةجرد
 مهيدل نم حلاس�ل ةمدلخا تاونس� يرغتلم ىزعت قورف كانه
 .تاونس� 10 نم لقأا لىا 5 نم ةمدخ تاونس�
Recognizing the degree of availability of reading 
factors in reading book for the twelfth grade in 
North Gaza Strip
Abstract: 
Research objectives: Recognizing the degree 
of reading factors in reading book for the twelfth 
grade in North Gaza regions in terms of sentences, 
words, ideas, and manners. The researcher used the 
questionnaire with reading factors for this research 
and it was distributed on the study sample which 
comprised forty- nine teachers who teach Arabic 
language for twelfth grade. The descriptive way 
has been used for the study of this phenomenon and 
analyze it. The most obvious results are: 
1. The degree of reading factors availability in 
terms of subjects is (67.03%) , this means it is a 
medium degree. 
2. The degree of reading factors availability in 
terms of sentences is (68.43%) that means it is a 
medium degree. 
3. The degree of reading factors availability in 
terms of words is (71.31%) that means it is a 
high degree. 
4. The degree of reading factors availability in 
terms of ideas is (71.58%) that means it is a 
high degree. 
5. The degree of reading factors availability in 
terms of manner is (72.51%) that means it is a 
high degree. 
6. There are differences attributed to variable of 
service years, for the advantage of more than 
five and less than ten years of service. 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية - المجلد الخامس - ع (81) - نيسان  7102
مقدمة: 
ُيعد الكتاب المدر�سي الو�سيلة الأ�سا�سية في عملية التعليم، 
ويعتمد  عليه  المدر�سون  اعتمادا ً كليًا  بالإ�سافة  اإلى  بع�س 
الو�سائل  التعليمية،  فالكتاب  المدر�سي  هو  الذي  يّد  التلاميذ 
بالخبرات والمعلومات، وكونه الو�سيلة الأ�سا�سية لهذه المعلومات 
ينبغي  الهتمام  ال�سديد  بما  يحتويه  الكتاب  من  هذه  الخبرات 
والمعلومات،  وتنظيم  هذه  المعلومات  بما  يتنا�سب  وقدرات 
التلاميذ وميولهم وطبيعة المرحلة التي يعي�سونها. 
ولقد  اأكدت  كثير  من  البحوث  اأنه  بقدر  ما  تكون  الكتب 
المدر�سية ملتزمة بالمعايير المو�سوعية في اإعدادها تكون جودة 
التعليم  متحققة،  فقد  يحتوي  الكتاب  على  اأفكار  وم�سطلحات 
ومعان  مجردة،  �سعبة  الفهم،  وتعالج  بع�س  المو�سوعات 
والم�سكلات  في  �سورة  تعميمات،  ومبادئ  عامة  تحتاج  اإلى 
�صرح  وتف�سيل،  ول  تقت�صر  ال�سعوبات  على  ذلك؛  بل  تمتد  اإلى 
لغة  الكتاب  واأ�سلوبه،  فبع�س  الموؤلفين  ي�ستخدمون  كلمات  غير 
ماألوفة، واأعلى من م�ستوى  التلاميذ، فواجب الموؤلف  اأن يتجنب 
ا�ستخدام  كلمات  اأعلى  من  م�ستوى  تلاميذه  (المنظمة  العربية 
للتربية، 88: 3891). 
وُيعد الكتاب المدر�سي من اأهم مدخلات العملية التربوية؛ 
كونه يثل الُبعد التطبيقي لجودة المناهج التربوية بكل اأهدافه، 
ومحتواه،  واأن�سطته  واأ�ساليب  تقويه، وهو  الوعاء  الذي  يت�سمن 
المحتوى  التعليمي  المتفق  عليه،  الذي  يّكن  المتعلم  من  بلوغ 
الأهداف  المرجوة؛  حيث  ُت�ستخدم  فيه  األفاظ  ورموز  ب�صرية 
و�سور  ور�سوم  للتعبير  عن  المو�سوعات  المت�سمنة  في  المناهج 
(الق�ساة، 89: 3002). 
والنقرائية هي تحديد م�ستوى �سهولة الن�س اأو �سعوبته، 
وذلك بدرا�سة العوامل التي توؤثر في هذا الم�ستوى، مثل: المفردات، 
التراكيب  اللغوية،  والمفاهيم،  والطباعة  وغيرها  (طعيمة،  12: 
6891). 
ويعرفها  (دروي�س،  عطا،  141:  1102)  قدرة  التلاميذ 
الم�ستهدفين  على  قراءة  وفهم  الكلمة/  ال�سورة  بدقة،  واإدراك 
العلاقات  التي  يت�سمنها  الن�س/  ال�سورة  ب�سورة  وا�سحة، 
وا�ستخلا�س المعلومات وا�ستخدامها بما يتلاءم مع عملية التعلم. 
وقد  لحظ  الباحث  من  خلال  خبرته  التدري�سية  لمقرر 
اللغة  العربية  لل�سف  الثاني  ع�صر،  تدني  م�ستوى  فهم  الطلاب 
للمو�سوعات  القرائية،  ونتيجة–  اأي�سًا-  لكثرة  �سكوى  الطلاب 
من  ال�سعوبات  التي  تواجههم  في  مقرر  اللغة  العربية،  و�سكوى 
اأولياء الأمور من تدني م�ستوى اأبنائهم، ويعتقدون اأن مو�سوعات 
الكتاب ل تتنا�سب وم�ستوى اأبنائهم، ومن المعلمين من يتجه هذا 
التجاه في اإبراز �سعوبة الكتاب المقرر، ومنهم من يرجع ال�سبب 
اإلى �سعف الطلاب وعدم اهتمامهم بدرو�سهم. 
من كل ما �سبق برزت للباحث  اأهمية البحث في مو�سوع 
انقرائية  كتاب  المطالعة  لل�سف  الثاني  ع�صر،  ويرى  الباحث  اأن 
المرحلة  اللاحقة  مرحلة  الجامعة  ولبد  اأن  ي�سل  اإليها  الطالب 
ولديه القدرة المطلوبة ليتعامل مع �سائر التخ�س�سات، لأن فروع 
المعرفة تحتاج اإلى تمكن قدر الإمكان في اللغة العربية، وهي لغة 
القراآن الكريم. 
مشكلة الدراسة: 
تنح�صر  م�سكلة  الدرا�سة  في  ال�سوؤال  الرئي�س  التالي:  ما 
درجة  توفر  عوامل  النقرائية  في  كتاب  المطالعة  المقرر  على 
طلبة  ال�صف  الثاني  ع�شر؟  ويتفرع  من  ال�سوؤال  الرئي�س  الأ�سئلة 
الفرعية التالية: 
ما  درجة  توفر  عوامل  انقرائية  مو�سوعات  كتاب  ●
المطالعة المقرر على طلبة ال�سف الثاني ع�صر؟ 
ما  درجة  توفر  عوامل  انقرائية  جمل  كتاب  المطالعة  ●
المقرر على طلبة ال�سف الثاني ع�صر؟ 
ما درجة توفر عوامل انقرائية كلمات كتاب المطالعة  ●
المقرر على طلبة ال�سف الثاني ع�صر؟ 
ما  درجة  توفر  عوامل  انقرائية  اأفكار  كتاب  المطالعة  ●
المقرر على طلبة ال�سف الثاني ع�صر؟ 
ما درجة توفر عوامل انقرائية اأ�ساليب كتاب المطالعة  ●
المقرر على طلبة ال�سف الثاني ع�صر؟ 
هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  ●
(50.0≤α)  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  المبحوثين  حول  مدى 
توفر  عوامل  انقرائية  كتاب  المطالعة  لل�سف  الثاني  ع�صر  تعزى 
لمتغير �سنوات الخدمة؟ 
هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  ●
(50.0≤α)  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  المبحوثين  حول  مدى 
توفر  عوامل  انقرائية  كتاب  المطالعة  لل�سف  الثاني  ع�صر  تعزى 
لمتغير الجن�س؟ 
أهداف الدراسة: 
التعرف  على  درجة  توفر  عوامل  انقرائية  مو�سوعات  ●
كتاب المطالعة لل�سف الثاني ع�صر. 
التعرف  على  درجة  توفر  عوامل  انقرائية  جمل  كتاب  ●
المطالعة لل�سف الثاني ع�صر. 
التعرف على درجة توفر عوامل انقرائية كلمات كتاب  ●
المطالعة لل�سف الثاني ع�صر. 
التعرف على درجة توفر عوامل  انقرائية  اأفكار كتاب  ●
المطالعة لل�سف الثاني ع�صر. 
التعرف على درجة توفر عوامل انقرائية اأ�ساليب كتاب  ●
المطالعة لل�سف الثاني ع�صر. 
الك�سف  عن  الفروق  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  ●
المبحوثين تعزى لمتغير �سنوات الخدمة. 
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الك�سف  عن  الفروق  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  ●
المبحوثين تعزى لمتغير الجن�س. 
أهمية الدراسة: 
قد  ي�سهم  هذا  البحث  في  ت�سخي�س  الم�سكلات  القرائية  ●
التي تحول دون فهم الطلبة لما يقراأون. 
قد ي�سهم في م�ساعدة مخططي مناهج اللغة العربية في  ●
حل الم�سكلات المرتبطة بانقرائية الكتب. 
قد  ي�سهم  في  م�ساعدة  الباحثين  على  تقدير  م�ستوى  ●
انقرائية المواد الأخرى اأو فروع اللغة العربية. 
حدود الدراسة: 
حدود  مو�سوعية:  اقت�صر  البحث  على  مقرر  كتاب  Ú
المطالعة لطلبة ال�سف الثاني ع�صر. 
حدود ب�صرية: اقت�صر البحث على معلمي اللغة العربية  Ú
لل�سف الثاني ع�صر. 
حدود  مكانية:  تم  تطبيق  اأداة  البحث  على  مدار�س  Ú
محافظة �سمال غزة. 
حدود زمانية: تم تطبيق اأداة البحث في الف�سل الثاني  Ú
من العام الدرا�سي 5102 -  6102م. 
مصطلحات الدراسة: 
النقرائية:  هي  قدرة  التلميذ  على  القراءة  (رم�سان  ◄
واآخرون، 571: 6991). 
ويعرفها  (�سحاته،  001:  4991)  مدى  ال�سهولة  اأو 
ال�سعوبة في مادة  القراءة  التي  ت�ساعد  التلميذ من خلالها على 
قراءة هذه المادة وفهمها بدرجة كبيرة. 
ويعرفها  الباحث  اإجرائيًا:  هي  م�ستوى  عوامل  ال�سهولة 
اأو  ال�سعوبة في  كتاب  المطالعة  المقرر على طلبة  ال�سف  الثاني 
ع�صر،  وتاأثيره  على  القدرة  القرائية  لديهم،  وذلك  بدرا�سة  درجة 
توفر العوامل الموؤثرة على هذا الم�ستوى من ناحية المو�سوعات، 
الجمل، المفردات، الأفكار والأ�ساليب. 
 (الفصـل الثانـي): الإطار النظري
مفهوم الانقرائية
قبل  الحديث عن  مفهوم  النقرائية  اأو  المقروئية، لبد  من 
التطرق اإلى اأهمية القراءة، ووظيفتها في تح�سيل المعارف، ولكي 
نختزل  الحديث  عن  اأهمية  القراءة  ن�ستذكر  قوله  تعالى  في  اأول 
التنزيل: }اْقَراأْ ِبا�ْصِم َرِبّ َك اَلِّذي َخَلَق (1) َخَلَق اْلإِن�َصاَن ِمْن َعَلٍق 
(2) اْقَراأْ َوَرُبّ َك اْلأَ ْكَرُم (3) اَلِّذي َعَلَّم ِباْلَقَلِم (4) َعَلَّم اْلإِ ن�َصاَن َما َلمْ 
َيْعَلْم{ (5) (�سورة العلق، اآية: 1 - 5). 
وتعتبر  القراءة منذ  القدم من  اأهم و�سائل  التعلم  الإن�ساني 
التي  من  خلالها  يكت�سب  الإن�سان  العديد  من  المعارف  والعلوم 
والأفكار، وهي التي توؤدي اإلى تطوير الإن�سان، وتفتح اأمامه اآفاقًا 
جديدة كانت بعيدة عن متناوله. 
ويكمن دور القراءة في فهم المقروء، والإحاطة بالم�سمون 
الظاهر  فوق  ال�سطور،  والمكنون  من  خلف  ال�سطور،  ولي�س  من 
القراءة  تلك  التي تقف عند نطق  المكتوب من دون  ولوج معناه 
القلوب، ومن العيب اأن يقرَّ في الأذهان اأن القراءة لفظ وحفظ، اإنما 
هي فهم المكتوب الملفوظ، ومعرفة المكنون وتوظيفه في تعديل 
ال�سلوك،  وبلوغ  المقا�سد  في  مواجهة  ال�سدائد،  ومن  هنا  يتقدم 
فهم المقروء على نطقه؛ لأن الفهم غاية، ونطق المكتوب و�سيلة، 
فالقراءة غاية و�سيلتها الفهم، وّلما كان الفهم غاية القراءة فاإن 
المربين عّدوا توافر المقروئية في المقروء عامًلا من عوامل تحقيق 
ذلك الفهم (الها�سمي وعطيه، 1102: 921 - 031). 
وعليه  فاإن  ملاءمة  الكتب  المدر�سية  لم�ستويات  الطلبة 
وقدراتهم على ا�ستيعابها ُتعّد من الخ�سائ�س المهمة لتلك الكتب؛ 
لذا وجب  اأن  يكون  الكتاب  التعليمي  منا�سبًا  للقارئ  من  ناحية 
قدرة  الطالب  اللغوية  والعقلية،  وميوله،  ورغباته.  ولقد  �سدد 
البحث  المت�سل على فح�س مدى ملاءمة  الكتاب  للتعلم؛  اأي  ما 
ُي�سمى بانقرائية الكتاب التعليمي، فلا تكون المواد القرائية فوق 
م�ستواهم؛  فتفقدهم  الحما�سة  نحو  قراءتها،  ول  دون  م�ستواهم؛ 
فتولد  لديهم  الملل  تجاهها،  ويرتبط  بكل  ما  �سبق  ذكره  مفهوم 
ال�صراكية؛ اأي اإ�صراك الطالب في القرار التربوي. 
ومنا�سبة  الكتب  المدر�سية  للقدرة  اللغوية  عند  التلاميذ، 
ولم�ستواهم  العقلي  يتطلب  معرفة  م�ستوى  �سعوبة  المادة 
المقروءة  و�سهولتها  في  المقام  الأول؛  حيث  اإن  محاولة  ك�سف 
درجة انقرائية المادة المقررة �سعوبتها اأو �سهولتها عند تلاميذ 
�سف درا�سي معين، ومعرفة مدى ملاءمتها ومنا�سبتها للم�ستوى 
القرائي والفكري للتلاميذ لها اأهميتها الظاهرة في ت�سهيل عملية 
اختيار  المو�سوعات  الجيدة  واإقرارها  على  التلاميذ،  بحيث  ل 
يتعر�سون للم�ساكل  اأثناء قراءتهم لهذه المواد  القرائية (رحاب، 
503:  3991). 
فالنقرائية لها دللت عدة، فهي ت�سير اإلى درجة و�سوح 
المادة من حيث ر�سمها وطريقة كتابتها، وتدل على مدى قدرة 
القارئ  على  فهم  محتواها  من  حقائق  ومعلومات  �صريحة  اأو 
�سمنية، وهذه الدللت ت�سير اإلى درجة ال�سعوبة الن�سبية للمادة 
المكتوبة  التي  يواجهها  القارئ  في  فهمه  لم�سمونها  (مقدادي، 
791:  7991). 
والنقرائية  م�سدر  �سناعي  م�ستق  من  كلمة  "انقراأ"  على 
وزن  "انفعل"،  وهو  ياأتي  للدللة  على  معنى  المطاوعة؛  اأي 
مطاوعة الن�س المقروء للقارئ، ثم تم ا�ستقاق الم�سدر ال�صريح 
"انقراء"،  ومنه  الم�سدر  ال�سناعي  انقرائية  ليدل  على  مطاوعة 
الن�س  للقراءة  ل�سهولته  وب�ساطته  (عبد  القوي،  محمود،  331: 
2102). 
ويعرفها  (البطل، هاني،  72:  1102) هي مجموعة  اأجزاء 
الن�س  التي  تحقق  النجاح  لقارئيه،  وهذا  النجاح  هو  الحد  الذي 
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يقراأ عنده القارئ الن�س بفهم و�صرعة منا�سبة؛ بحيث يجد القطعة 
المقروءة مثار اهتمام بالن�سبة له. 
ويعرفها  (الها�سمي  وعطيه،  031:  1102)  اأن  المقروئية 
اأو  النقرائية  تعني  م�ستوى  �سعوبة  الن�س  بما  يت�سمن  من 
كلمات  وحروف  وجمل  وكلماتها  وطريقة  تركيبها،  وم�ستوى 
تعقيدها  النحوي،  ومدى  ا�ستجابة  هذه  العوامل  لقدرات  القارئ 
واهتماماته واإثارته وجذبه، وعلى هذا الأ�سا�س فاإن توافر معيار 
المقروئية في الن�س المقروء ي�ستلزم كون المادة المقروءة ملائمة 
حدود  قدرات  القارئ  واهتماماته  من  حيث  مفرداتها  وتراكيب 
جملها،  واأ�ساليب  تقديها،  وما  تت�سمن  من  اأفكار؛  لكي  يقراأها 
ويفهمها ب�سهولة وي�صر. 
ويرى الباحث اأن النقرائية بهذا المعنى ت�سير اإلى ما يجعل 
المادة  المقروءة  �سهلة  اأو  �سعبة  بالن�سبة  للمتعلمين،  واأن  كثيرا ً
من  التعريفات تتعلق بميول  القارئ ورغباته، وتبين مدى نفور 
القارئ، اإذا كان الن�س المقروء �سعبًا ول يتنا�سب وميوله؛ وذلك 
يوؤثر على �صرعته في  القراءة والفهم، وكذلك تعك�س الخ�سائ�س 
اللغوية للن�س المكتوب. 
أهم العوامل التي تؤثر في الانقرائية: 
هناك عوامل عدة تتحكم في المادة المقروءة، وتوؤدي اإلى 
�سعوبتها اأو �سهولتها، وذلك اإذا ا�ستثنينا التلاميذ غير الأ�سوياء، 
لأن  هذه  العوامل  لي�ست  مق�سورة  على  الكتاب  المدر�سي  اأو 
مو�سوع  مقروء؛  واإنما  تتحكم  في  النقرائية  قدرة  التلميذ  على 
القراءة والفهم، واأهم هذه العوامل: 
اأول:ً ما يتعلق بالقارئ وميوله:  ●
من الأمر الطبيعي اأن الطفل (المتعلم) ل ي�ستطيع اأن يتعلم 
اإّل  ما  كان  مرتبطًا  بميوله  ورغباته،  وقد  اأثبتت  الدرا�سات  اأن 
اتجاهات  قراءة  الق�س�س  لدى  تلاميذ  مرحلة  التعليم  الأ�سا�سي 
الذين تقع اأعمارهم بين �ست �سنوات وخم�س ع�صرة �سنة تختلف 
نوعية الق�س�س التي ييل اإليها تلاميذ ال�سفوف الثلاثة الأولى، 
فهي  تتفق  مع  هذه  ال�سفوف  في  الميل  اإلى  الق�س�س  الخيالي 
والديني والمغامرات (�سحاتة، 731: 4991). 
ويرى الباحث اأن ما �سبق يوؤثر على طلبة المراحل الدرا�سية 
العليا. 
ثانيا:ً ما يتعلق بالمادة المقروءة، وت�صمل: - (الها�سمي  ●
وعطية، 531: 1102) 
و�سوح الكلمات ودللتها.  -
التركيب النحوي للجمل.  -
كثافة الأفكار في الن�س.  -
ملاءمة المحتوى لم�ستوى القارئ وا�ستجابته لحاجاته.  -
الطباعة والتن�سيق.  -
ال�سور والر�سوم التي تعزز الفهم وال�ستيعاب.  -
ثالثا:ً ما يتعلق بالكلمات:  ●
اإن  الكلمات  من  العوامل  المهمة  في  تحديد  �سعوبة  مواد 
القراءة  و�سهولتها؛  لأن  الكلمات  هي  العن�صر  الأ�سا�سي  في  فهم 
الجملة،  وال�صرعة  في  القراءة،  ومما  يجعل  الكلمات  �سهلة،  كثرة 
تداولها اأو تكرارها، واإلف القارئ للكلمة، و�سيوعها بالن�سبة له، 
وعدم  غرابتها  عنه،  كذلك  معنى  الكلمة،  فاأ�سماء  الذوات  اأ�سهل 
في  تعلمها  من  اأ�سماء  المعاني،  فكلمة  "قلم"  اأ�سهل  من  كلمة 
"عدالة"؛ لأن المعنى المجرد يحتاج لقدرة عقلية اأكبر من المعنى 
المح�سو�س. 
رابعا:ً ما يتعلق بالجمل:  ●
الجملة  من  العوامل  التي  توؤثر  في  النقرائية،  اإن  كانت 
جملة ا�سمية اأو فعلية، واإن كانت جملة طويلة اأو ق�سيرة في عدد 
كلماتها، اأو ب�سيطة التركيب اأو معقدة (رجب، 121: 0991). 
خام�صا:ً عوامل تتعلق بالمو�صوعات ومحتواها:  ●
ُيقا�س نجاح اختيار المو�سوعات بمدى اإقبال القارئ على 
قراءة هذه المو�سوعات، اأو بمدى عزوفه عنها، وهناك اأمور يجب 
اأن يراعيها الكّتاب عند تاأليفهم الكتب، مثل: اختيار المو�سوعات 
من  بيئة  التلاميذ،  مراعاة  ميل  القارئ،  واختيار  المو�سوعات 
ال�سائقة  المرتبطة  بن�ساطاتهم،  والمو�سوعات  الحيوية  الممتلئة 
بالحركة والمفاجاآت (عبد القادر، 4991: 002). 
ويرى  الباحث  اأنه كلما كانت  المو�سوعات  تدور في هذه 
المجالت،  وتعمل  على  تحقيقها  لدى  التلاميذ،  يجعل  انقرائية 
الكتابة منخف�سة، ويزداد الفهم القرائي؛ لأن التلميذ يتقبل وييل 
اإلى المو�سوعات التي تترجم واقع حياته وبيئته، ويزداد تفاعله 
معها. 
�صاد�صا:ً عوامل تتعلق بالأفكار والفقرات:  ●
من  الترتيب  والت�سل�سل  المنطقي  اأن  كل  فكرة  تنقلنا  اإلى 
الفكرة  التالية،  وكل  فقرة  تنقلنا  اإلى  فقرة  اأخرى،  وهذا  ُيعتبر 
انتقاًل عقليًا منا�سبًا بين الأفكار والفقرات. 
�صابعا:ً عوامل تتعلق بالإخراج (ال�صكل والأ�صلوب):  ●
اإن  ال�سكل  يتناول  الطباعة  وحجم  الحروف،  وتن�سيق 
الفقرات،  وا�ستعمال  علامات  الترقيم،  والم�سافة  بين  ال�سطور، 
وطول  ال�سطور،  وعدد  ال�سطور  في  ال�سفحة  الواحدة،  ونوعية 
الورق، وما يرافق المكتوب من �سور ور�سوم، وما يت�سل باإخراج 
ال�سكل الذي ُيقّدم به الن�س اإلى القارئ والعوامل الم�ساعدة على 
الفهم وال�ستيعاب (الها�سمي وعطيه، 041: 1102). 
أهمية قياس الانقرائية: 
اإن  للانقرائية  اأهمية  تربوية  كبيرة،  فعند  تاأليف  الكتب 
لبد اأن تكون هذه الكتب وفق موا�سفات ومعايير معينة تنا�سب 
القارئ وقدراته، ومفاهيمه، وحاجاته النف�سية، وقدراته العقلية، 
ومراعاة  الفروق  الفردية  بين  المتعلمين،  وبذلك  تكون  منا�سبة 
لأكبر  عدد  ممكن  من  المتعلمين.  واأكثر  التركيز  على  الكتب 
المدر�سية،  لأن  الهدف  هو  تنمية  القارئ  تنمية  �ساملة،  عقلية 
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ونف�سية وج�سمية وثقافية... الخ، وبذلك يتحقق التح�سيل العلمي 
في مراحل التعليم المختلفة. 
ومن الأ�سباب التي تجعلنا نهتم بالنقرائية ما يلي: 
دورها في اإعداد المواد والكتب ب�سكل يجعلها متوافقة  -
مع قدرات الطلبة، ومراحلهم العمرية. 
اإ�سهامها  في  تقليل  ن�سبة  الهدر  في  الوقت  والجهد  -
المبذول في عملية التعلم والتعليم. 
وجود علاقة ل ُتنكر بين القراءة وحالت الف�سل التي  -
قد ُي�ساب بها التلميذ في المواد الدرا�سية الأخرى. 
الفروق  الوا�سحة  في  كل  من  كتب  القراءة  من  حيث  -
ال�سهولة وال�سعوبة. 
اإن  القراءة هي  الأداة  الفعالة  والأ�سا�س  للتعلم،  فنحن  -
نتعلم بمقدار ما نقراأ ون�ستوعب (الها�سمي وعطية، 331: 1102) 
(الكندري، 49: 1991). 
وسائل قياس الانقرائية: 
اأول:ً اأ�صلوب المحكمين:  ●
ي�ستند  اأ�سلوب  التحكيم  في  تقدير  النقرائية  (المقروئية) 
على  اأحكام  مجموعة  من  المحكمين  والمعلمين،  ويكون  هوؤلء 
المعلمون من ذوي الخبرة بالمادة المقروءة.
فهناك اأ�سلوب التقدير القائم على ذاتية المحكم وفيه يقدر 
مدى �سعوبة المادة المقروءة وفق معاييره  الذاتية،  اأو الأ�سلوب 
القائم على عدد من المعايير اللغوية، مثل طول الكلمات، وطول 
الجمل، والأفعال، والأ�سماء..الخ (الها�سمي وعطية، 1102: 141 
- 241).
وقد  اعتمد  الباحث  في  هذه  الدرا�سة  على  اأ�سلوب  تحكيم 
المعلمين،  ب�سبب  خبرتهم  ومعرفتهم  بالكتاب  المقرر،  وميول 
وقدرات  طلابهم،  واأن  الكتاب  خا�س  بال�سف  الثاني  ع�صر، 
فالطلاب هنا في مرحلة متقدمة في ال�سن، والثقافة، والتجاهات، 
والميول، مقارنة بالتلاميذ في المرحلة الإعدادية والبتدائية.
ثانيا:ً اختبار التتمة:  ●
وفي هذا الختبار يتم حذف كلمة، مثًلا خام�س كلمة من 
كل  جملة،  مع  ا�ستبعاد  بع�س  الأ�سماء،  وبع�س  الحروف،  واأن 
تكون م�سافات الفراغ مت�ساوية؛ كي ل تعتبر موؤ�صرا ًللتلميذ حول 
الكلمة المق�سودة.
ثالثا:ً اختبار المفردات:  ●
ويكون  ذلك بح�صر  الكلمات  ال�سعبة  اأو غير  الماألوفة،  ثم 
ُترتب ترتيبًا  راأ�سيًا، ثم و�سع ثلاث كلمات  اأو  اأربع على ح�ساب 
اأنها  مرادفات  للكلمة  الأولى،  واأن  واحدة  هي  ال�سحيحة؛  اأي 
الختيار من متعدد.
رابعا:ً اأ�صئلة الفهم:  ●
في هذه الأ�سئلة توجه اأ�سئلة اإلى القارئ؛ لنعرف من اإجابته 
مدى  فهمه  للمادة  التي  قراأها،  ومن  ثم  نحكم  من  اإجابته  على 
�سهولة الن�س اأو �سعوبته، وقد تكون الأ�سئلة �سفهية اأو تحريرية.
خام�صا:ً المعادلت:  ●
ُتعرف المعادلة باأنها و�سيلة لقيا�س النقرائية، اأو لقيا�س 
مدى  ال�سعوبة  وال�سهولة  في  القراءة،  ويتم  القيا�س  با�ستخدام 
المعادلة  وحدها  بدون  الحاجة  اإلى  اإجراء  اختبارات  ال�سعوبة 
وال�سهولة في مواد القراءة (يون�س، 04: 6991).وفي هذا البحث 
لم يلجاأ الباحث  اإلى تف�سيل كيف  ُت�ستخدم هذه الو�سائل، بل تم 
الكتفاء  بالعر�س  الموجز؛  وخ�سو�سًا  اأن  الباحث  �سيعتمد  على 
اآراء المحكمين المعلمين.
 (الفصـل الثـالث): الدراسات السابقة: 
�سيتم  عر�س  الدرا�سات  ذات  العلاقة  بمو�سوع  درا�سة 
الباحث، و�ستعر�س وفق الت�سل�سل الزمني من الحديث اإلى القديم.
أوًلا: الدراسات العربية: 
درا�سة ن�شر والإبراهيمي (3102): م�ستوى مقروئية كتاب 
"لغتنا  الجميلة" المطور  المقرر  لطلبة  ال�سف  الخام�س  الأ�سا�سي 
في الأردن.
هدفت  هذه  الدرا�سة  اإلى  معرفة  م�ستوى  مقروئية  كتاب 
"لغتنا الجميلة" المعتمد في تدري�س  اللغة  العربية لطلبة  ال�سف 
الخام�س  الأ�سا�سي  في  الأردن،  وقد  طبقت  الدرا�سة  على  عينة 
مكونة  من  (04)  طالبًا  وطالبة،  وتم  اختيارهم  ع�سوائيًا  من 
مدر�ستي  كتم  الأ�سا�سية  للبنين،  وخديجة  بنت  خويلد  الأ�سا�سية 
للبنات،  بواقع  �سعبتين،  اإحداها  ذكور  والثانية  اإناث،  ولتحقيق 
هدف الدرا�سة ا�ستخدم اختبار كلوز (ezolC).
واأظهرت  النتائج  اأن  (%5.25)  من  العينة  يقعون  في 
الم�ستوى  الإحباطي،  واأن  (%5.54)  يقعون  في  الم�ستوى 
التعليمي، في حين يقع (%5) فقط منهم في الم�ستوى الم�ستقل.
درا�سة  مومني  ومومني  (1102):  م�ستوى  مقروئية  كتاب 
اللغة العربية لل�سف الرابع الأ�سا�سي في الأردن.
هدفت الدرا�سة قيا�س مقروئية كتاب اللغة العربية المقرر 
لل�سف  الرابع  الأ�سا�سي  في  مدار�س  وزارة  التربية  والتعليم  في 
المملكة الأردنية الها�سمية، وتحديد  اأثر جن�س الطالب في درجة 
المقروئية، ولتحقيق هدف الدرا�سة تم بناء اختبار كلوز (ezolC)، 
وتطبيقه  على  ثلاثة  ن�سو�س  من  ن�سو�س  الكتاب،  وُوزع 
الختبار على عينة  ع�سوائية مكونة من  (292) طالبًا وطالبة، 
منهم  (051)  طالبًا،  و  (241)  طالبة  من  طلبة  ال�سف  الرابع 
الأ�سا�سي الموجودين في اأربع مدار�س تابعة لمديرية اإربد.
وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  اأداء  الطلبة  على  اختبار 
(كلوز) يقع في الم�ستوى الإحباطي للن�سو�س الثلاثة، كما تبين 
وجود فرق ذي دللة اإح�سائية (50.0 ≤ α) في درجة مقروئية 
الن�سو�س  الثلاثة،  تعزى  لأثر  جن�س  الطالب  القارئ  ل�سالح 
الإناث.
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درا�سة  را�صد  (9002):  بعنوان  (قيا�س  انقرائية  كتاب 
المطالعة والن�سو�س لل�سف الثاني الإعدادي الأزهري).
هدف البحث التعرف على م�ستوى انقرائية كتاب المطالعة 
والن�سو�س المقرر على تلميذات ال�سف الثاني الإعدادي الأزهري، 
وا�ستخدمت الباحثة المنهج الو�سفي، وكانت اأدوات البحث: قائمة 
مهارات  الفهم  القرائي،  واختبارات  الفهم  القرائي،  واختبارات 
التتمة، وبطاقة تحليل المحتوى، ومعادلت النقرائية.
وقد  اأظهرت  النتائج  اأن  الن�سو�س  القرائية  المقدمة  تقع 
في الم�ستوى النقرائي المحبط؛ مما يدل على �سعوبة الن�سو�س 
القرائية المقدمة لتلميذات ال�سف الثاني الإعدادي الأزهري، وعدم 
منا�سبتها لهذه المرحلة العمرية.
درا�سة  اللبودي  (9002)  بعنوان:  انقرائية  الكتب  الدرا�سية 
المقررة في ال�سف الخام�س البتدائي.
هدفت الدرا�سة اإلى التحقق من م�ستوى الن�سو�س المقررة 
على  تلاميذ  ال�سف  الخام�س  البتدائي في  كتب  المواد  الدرا�سية 
المختلفة،  ومدى  قدرة  تلاميذ  المرحلة  البتدائية  على  القراءة 
الم�ستقلة  للن�سو�س  المقررة  في  كتب  المواد  الدرا�سية  المختلفة، 
وقد  تم  اختيار  عينة  ممثلة  للمو�سوعات  المقررة  في  الكتب 
الدرا�سية  لل�سف  الخام�س  البتدائي  في  مواد  اللغة  العربية، 
والعلوم،  والريا�سيات،  والدرا�سات  الجتماعية،  وتم  ا�ستخدام 
معادلة النقرائية لتحديد �سعوبة مواد القراءة، واختبار التتمة، 
واختبار الختيار من متعدد.
وقد  اأكدت  النتائج  تطابق  الحكم  المترتب  على  ا�ستخدام 
الطرق الثلاثة، وهو اأن تلاميذ ال�سف الخام�س البتدائي يجدون 
�سعوبة  في  قراءة  وفهم  الن�سو�س  المقررة  في  الكتب  الدرا�سية 
المختلفة، كما اأظهرت النتائج اأن م�ستوى فهم التلاميذ للن�سو�س 
المقررة عليهم تاأثر ب�سكل اأكبر بدرا�ستهم لها واألفتهم بها.
درا�سة  اأبي  �صكينة  (9002)  بعنوان:  انقرائية  المفردات 
والجمل  في  الكتب  المطورة  للمرحلة  البتدائية  (اللغة  العربية، 
التربية الإ�سلامية، الريا�سيات، العلوم، الجتماعيات).
هدفت  الدرا�سة  اإلى  معرفة  اإلى  اأي  مدى  يتفاوت  م�ستوى 
انقرائية الكلمة والجملة باختلاف المادة الدرا�سية (اللغة العربية، 
التربية الإ�سلامية، الريا�سيات، العلوم، والجتماعيات)، واتبعت 
الدرا�سة  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  وبلغت  عينة  الدرا�سة  (82) 
كتابًا، وا�ستخدمت الباحثة معادلة النقرائية، وراأي الخبراء من 
معلمين قائمين على التدري�س.
واأظهرت اأهم النتائج اأن ن�سبة ال�سعوبة في كتاب التربية 
الإ�سلامية (%84.56)، وبلغت ن�سبة ال�سعوبة في كتاب التربية 
الإ�سلامية  (%63.46)، ون�سبة  ال�سعوبة في كتاب  الريا�سيات 
(%36.64)، ومادة العلوم في الم�ستوى الإحباطي.
درا�سة  الد�صوقي  (8002)  بعنوان:  انقرائية  وو�سوح 
وتف�سيل  الن�سو�س  العربية  في  �سفحات  الويب  التعليمية:  اأثر 
تباين لون الن�س والخلفية.
هدفت الدرا�سة تحديد اأثر تباين لون الن�س والخلفية على 
انقرائية  الن�سو�س  العربية  وو�سوحها  وتف�سيلها  في  �سفحات 
الويب التعليمية، واقت�صرت الدرا�سة على �ست مجموعات لونية، 
وتم قيا�س النقرائية من خلال قراءة قطعة ب�صرعة قدر الإمكان، 
وح�ساب زمن القراءة، وهو مقيا�س ذاتي، ومن خلال البحث عن 
اأ�سياء محددة في ال�سفحة، وقيا�س زمن رد الفعل، وهي مقيا�س 
مو�سوعي، وتم ا�ستخدام المنهج الو�سفي الم�سحي، وبلغت عينة 
الدرا�سة (61) طالبًا وطالبة.
واأو�سحت  نتائج  الدرا�سة وجود  تاأثير  لتباين  لون  الن�س 
والخلفية على النقرائية، وكان الن�س الأبي�س على خلفية �سوداء 
هو الأ�صرع في القراءة، وقد يرجع اإلى التباين الكبير بين اللونين 
الأبي�س والأ�سود.
درا�سة  الر�صيدي  (5002)  بعنوان:  م�ستوى  مقروئية  كتاب 
لغتي العربية المقرر لل�سف الرابع البتدائي في دولة الكويت.
هدفت الدرا�سة معرفة م�ستوى مقروئية كتاب لغتي العربية 
لل�سف الرابع البتدائي في دولة الكويت، وتكّون مجتمع الدرا�سة 
من  تلاميذ  ال�سف  الرابع  البتدائي،  والمو�سوعات  القرائية  في 
كتاب  لغتي  العربية  المقرر  على  تلاميذ  ال�سف  الرابع  البتدائي 
جميعها،  وبلغت  عينة  الدرا�سة  (042)  تلميذا ً وتلميذة،  وثلاثة 
ن�سو�س قرائية.
ومن  اهم  نتائج  الدار�سة  اأن  الن�سو�س  القرائية  تقع  في 
كتاب لغتي العربية المقرر لل�سف الرابع البتدائي في الم�ستوى 
الإحباطي  من  م�ستويات  المقروئية،  ول  يوجد  فرق  بين  الذكور 
والإناث  في  درجة  مقروئية  مو�سوعات  كتاب  لغتي  العربية 
لل�سف  الرابع البتدائي في مو�سوعي (المفكر  ال�سغير، ووظيفة 
الم�سارف)،  اأما مو�سوع  (ُح�سن  الجوار)  فقد كان  فيه  فرق  دال 
اإح�سائيًا؛  اإذ  كان  متو�سط  الإناث  اأعلى  من  متو�سط  الذكور،  و 
وجود �سعف لملاءمة الن�سو�س القرائية لم�ستوى التلاميذ.
ثانيا:ً الدراسات الأجنبية: 
درا�سة  (5102).E.C rofawNبعنوان  "  فح�س  م�ستوى 
اإنقرائية  بع�س  الكتب  العلمية  الموثقة في  المدار�س  الثانوية في 
مدينة اإيبوني- نيجيريا"
هدفت  الدرا�سة  اإلى  معرفة  م�ستوى  اإنقرائية  بع�س  الكتب 
العلمية في المدار�س الثانوية في نيجيريا، وكانت عينة الدرا�سة 
مكونة من (3) كتب علمية موثقة، وتم اختيار المدر�سة التي تم 
تطبيق الدرا�سة عليها (مدر�سة 12الثانوية) ب�سكل ع�سوائي، وهذه 
المدر�سة من بين ثلاث مناطق درا�سية في المدينة.
واأظهرت النتائج اأن الكتب العلمية مو�سوع الدرا�سة �سهلة 
القراءة، وتقع انقرائيتها في المعدل المقبول.
درا�سة  (5102) abO hpesoJ ,abotaFبعنوان" اإنقرائية 
كتب  الأحياء  واأداء  الطلاب  الكاديي في  المدر�سة  الثانوية في 
مدينة (اإيكيتي) في نيجيريا"
هدفت  الدرا�سة  اإلى معرفة م�ستوى  انقرائية كتب  الأحياء، 
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واأداء الطلاب الكاديي في المدر�سة الثانوية في مدينة اإيكيتي 
النيجيرية، و�سممت الدرا�سة لتك�سف كيف ت�ستطيع اإنقرائية كتب 
الأحياء اأن تح�سن الأداء الأكاديي للطلاب في مدار�س الثانوية 
العامة، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي، وتكونت العينة من 
(512) طالب ثانوية عامة، واأُختيروا من (5) مدار�س ثانوية في 
المدينة، وكانت اأداة الدرا�سة اختبار التتمة، واختبار تح�سيلي في 
مادة الأحياء لقيا�س م�ستوى النقرائية.
واأظهرت  النتائج  اأن  اإنقرائية كتب الأحياء لها تاأثير مهم 
على  اأداء  الطلاب  الأكاديي،  ول  توجد  فروق  دالة  بين  الذكور 
والإناث في الإختبار التح�سيلي.
التعقيب على الدراسات السابقة: 
اطلع الباحث على العديد من الدرا�سات ال�سابقة في مجال 
النقرائية،  في  مواد  مختلفة،  منها:  اللغة  العربية،  والتربية 
الإ�سلامية،  والريا�سيات،  والعلوم،  والمواد  الجتماعية، 
وال�سحافة والإعلام، ولكن الباحث ركز على الدرا�سات المتعلقة 
باللغة  العربية  والتربية  الإ�سلامية؛  لأنهما  الأقرب  اإلى  درا�سته، 
ولقد تبين ما يلي: 
اتفقت  درا�سة  الباحث  مع  درا�سة  (اأبو  �سكينة  9002) 
في  درجة  انقرائية  الجملة؛  حيث  درا�سة  الباحث  بلغت  (%86) 
ودرا�سة  ابو  �سكينة  (%66)،  اأما  مختلف  الدرا�سات  كانت  في 
اللغة العربية؛ ولكن كان الختلاف في المرحلة الدرا�سية مو�سوع 
البحث،  كذلك  في  اأدوات  الدرا�سة،  فمعظم  الدرا�سات  ال�سابقة 
ا�ستخدمت الختبارات، ومعادلت النقرائية، ما عدا درا�سة  اأبي 
�سكينة ا�ستخدمت راأي الخبراء من معلمين قائمين على التدري�س، 
وهذا الأمر يتفق مع درا�سة الباحث الحالية، ولقد ا�ستخدمت كل 
الدرا�سات ال�سابقة المنهج الو�سفي، كذلك الدرا�سة الحالية، وهذا 
وجه اتفاق بين كل الدرا�سات.
وقد  اتفقت  درا�سة  الباحث  مع  درا�سة  (5102) rofawNو 
درا�سة  (5102) abOفي المرحلة الدرا�سية مو�سوع البحث وهي 
المرحلة  الثانوية،  وقد  ا�ستخدمت  درا�سة  (5102) abOالمنهج 
الو�سفي التحليلي، الحالية، وهذا وجه اتفاق مع الدرا�سة الحالية، 
في حين ا�ستخدمت درا�سة  (5102) rofawNالختبار التح�سيلي 
في حين ا�ستخدمت الدرا�سة الحالية ال�ستبانة للتعرف على اأراء 
المبحوثين.
ولقد ا�صتفاد الباحث من الدرا�صات ال�صابقة ما يلي: 
تحديد المنهج الدرا�سي. -
تحديد مفهوم النقرائية. -
عر�س الإطار النظري. -
اإعداد اأداة الدرا�سة (ال�ستبانه). -
تف�سير النتائج ومناق�ستها. -
(الفصـل الرابـع): الطريقة والإجراءات
أوًلا: مقدمة: 
تعتبر  منهجية  الدرا�سة  واإجراءاتها  محورا ً رئي�سًا  يتم  من 
خلالها  اإنجاز  الجانب  التطبيقي  من  الدرا�سة،  وعن  طريقها  يتم 
الح�سول  على  البيانات  المطلوبة  لإجراء  التحليل  الإح�سائي 
للتو�سل اإلى النتائج التي يتم تف�سيرها في �سوء اأدبيات الدرا�سة 
المتعلقة بمو�سوع الدرا�سة، وبالتالي تحقق الأهداف التي ت�سعى 
اإلى تحقيقها.
ويتناول الباحث و�سفًا لمنهج الدرا�سة ومجتمعها وعينته، 
وكذلك متغيرات  الدرا�سة واأدواتها، كما يت�سمن الإجراءات  التي 
قام بها الباحث لإعداد اأدوات الدرا�سة وتطبيقاتها، والمعالجات 
الإح�سائية التي تم العتماد عليها في تحليل الدرا�سة.
ثانيا:ً منهج الدراسة: 
بناًء  على  طبيعة  الدرا�سة  والأهداف  التي  ت�سعى  اإلى 
تحقيقها، فقد اعتمد الباحث على المنهج الو�سفي التحليلي الذي 
يعتمد على درا�سة  الظاهرة كما هي في  الواقع، ويهتم بو�سفها 
و�سفًا  دقيقًا،  ويعبر  عنها  كمًا  ونوعًا،  فالتعبير  الكيفي  ي�سف 
لنا  الظاهرة  ويو�سح  �سماتها  وخ�سائ�سها،  اأما  التعبير  الكمي 
فيعطي و�سفًا رقميًا ويو�سح مقدار هذه الظاهرة اأو حجمها، كما 
ل  يتوقف  هذا  المنهج  عند  جمع  المعلومات  المتعلقة  بالظاهرة 
من  اأجل ا�ستق�ساء مظاهرها وعلاقتها المختلفة، بل يتعداه  اإلى 
التحليل والربط والتف�سير.
وقد ا�صتخدم الباحث م�صدرين اأ�صا�صيين للمعلومات: 
الم�سادر  الثانوية:  حيث  اتجه  الباحث  في  معالجة  Ú
الإطار  النظري  للدرا�سة  اإلى  البيانات  الثانوية، والتي تتمثل في 
الكتب  والمراجع  والدرا�سات  ال�سابقة  والمقالت،  والتقارير  التي 
تناولت مو�سوع الدار�سة، والبحث والمطالعة في مواقع النترنت 
المختلفة، والن�سخ اللكترونية الموجودة على �سفحاته.
الم�سادر الأولية: لمعالجة الجوانب التحليلية لمو�سوع  Ú
الدرا�سة  لجاأ  الباحث  اإلى  جمع  البيانات  الأولية  من  خلال 
ال�ستبانة كاأداة رئي�سة للدرا�سة، �سممت خ�سي�سًا لهذا الغر�س.
ثالثا:ً مجتمع الدراسة وعينته: 
مجتمع  الدرا�سة  يعرف  باأنه  "جميع  مفردات  الظاهرة 
التي  يدر�سها  الباحث"،  وبذلك  فاإن  مجتمع  الدرا�سة  هو  جميع 
المعلمين  والمعلمات  الذين  يدر�سون  اللغة  العربية  لل�سف  الثاني 
ع�صر وعددهم (94)، وقد  بلغت  العينة  (94) معلما ومعلمة؛  اأي 
مجتمع  الدرا�سة  بالكامل؛  وبناًء  على  م�سكلة  الدرا�سة  واأهدافها 
فاإن مجتمع الدرا�سة تكون من المعلمين والمعلمات العاملين في 
تدري�س ال�سف الثاني ع�صر (لغة عربية) وذلك ح�سب الجدول رقم 
(1) والمو�سح اأدناه: 
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"جدول رقم (1): 
 (مجتم�ع الدراس�ة) 
ذكور/ اإناثعدد المدار�س  عدد المدار�س
22 ذكور9مدار�س بنين
72 اإناث21مدار�س بنات
9412المجموع
يو�سح الجدول رقم (1) مجتمع الدرا�سة الخا�س بالبحث، 
ويت�سمن  اأعداد  المعلمين  والمعلمات  في  تدري�س  ال�سف  الثاني 
ع�صر في محافظة �سمال غزة.
رابعا:ً أداة الدراسة (الاستبانة): 
تم  اإعداد  ا�ستبانة حول  "مدى توفر عوامل  انقرائية كتاب 
المطالعة لل�سف الثاني ع�صر؛ حيث تعتبر ال�ستبانة الأداة الرئي�سة 
الملائمة للدرا�سة الميدانية؛ للح�سول على المعلومات والبيانات 
التي يجرى تعبئتها من المفحو�س؛ حيث تم اإعدادها بالعتماد 
على درا�سات �سابقة، وتم  ا�ستخدام مقيا�س ثلاثي  التدرج يحدد 
درجة  الموافقة  (كبيرة،  متو�سطة،  قليلة)؛  حيث  تعطى  الدرجات 
(3، 2، 1) على الترتيب.
وقد ق�صمت ال�صتبانه اإلى ق�صمين رئي�صيين كالتالي: 
الق�سم الأول: ويتكون من �سوؤالين، عبارة عن الخ�سائ�س  -
ال�سخ�سية لعينة الدار�سة (الجن�س، �سنوات الخدمة).
الق�سم الثاني: وهو عبارة عن عدد من العبارات المتعلقة  -
بعوامل انقرائية كتاب المطالعة؛ حيث تكون هذا الق�سم من (66) 
�سوؤاًل موزعة على (5) مجالت، كما هي مبينة في الجدول التالي: 
جدول رقم (3): 
 (يوضح المجالات المتعلقة بعوامل انقرائية كتاب المطالعة) 
عدد الأ�صئلةالمجالالرقم
51المطالعة1.
51الجمل2.
21الكلمات3.
عدد الأ�صئلةالمجالالرقم
9الفكار4.
51ال�سلوب5.
66مجموع اأ�صئلة المحور المجال
خامسا:ً الصدق والثبات: 
�صدق البناء:  ●
يركز  هذا  النوع  من  الفح�س  على  التحقق  من  اأن  الأداة 
التي �سممها الباحث تقي�س فعًلا ما �سممت لقيا�سه، ولهذا قام 
الباحث بعر�س ال�ستبانة في �سورتها الأولية على مجموعة من 
المحكمين؛  لمعرفة  مدى  �سدق  ال�ستبانة  من  حيث  المحتوى، 
ومدى  �سلامة  �سياغة  الأ�سئلة،  ومدى  ملاءمتها  بهدف  التعرف 
على  راأيهم  في  ال�ستبانة؛  للتاأكد  من  تعبيرها  عن  الأهداف 
الأ�سا�سية  للدرا�سة،  و�سياغة  الأ�سئلة  باأ�سلوب  مفهوم  ل  يحتمل 
اأكثر من معنى، وبعد درا�سة تف�سيلية من ال�سادة المحكمين، وبعد 
مقابلات متعمقة مع بع�سهم، اأ�ساروا بمجموعة من الملاحظات 
القيمة،  ومن  ثم  التوفيق  بين  التجاهات  والآراء  الواردة  من 
ال�سادة  المحكمين  بحذف  اأو  اإ�سافة  اأو  تعديل  في  محتوى 
ال�ستبانة، وتاألفت لجنة  التحكيم من (4) محكمين متخ�س�سين 
في  مجالت  مختلفة  ومن  موؤ�س�سات  مختلفة،  وهذا  ما  يعرف 
ب�سدق  المحكمين،  وقد  ا�ستجاب  الباحث  لأراء  المحكمين،  وقام 
باإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في �سوء المقترحات المقدمة، 
وبذلك خرجت ال�ستبانة في �سورتها النهائية.
�صدق الت�صاق الداخلي:  ●
وهذا  النوع  من  ال�سدق  يقي�س  مدى  ات�ساق  كل  فقرة  من 
فقرات ال�ستبانة مع المجموعة الكلية للبعد الذي تنتمي له هذه 
الفقرة، وقام الباحث بفح�س �سدق المحتوى للا�ستبانة؛ للتاأكد 
من مدى ارتباط فقرات ال�ستبانة، وذلك من خلال فح�س ارتباط 
عبارات كل مجموعة على حدة، وتم ذلك من خلال فح�س ارتباط 
كل  عبارة  في  المجموعة  مع  المجموع  الكلى  لنف�س  المجموعة، 
وذلك  با�ستخدام  معامل  ارتباط  بير�سون  كما  هو  مو�سح  في 
جدول رقم (4).
جدول رقم (4): 
 (يوضح معامل الارتباط بين درجة كل سؤال من أسئلة الاستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه) 
م�صتوى الدللةم.ارتباط بير�صونرقم ال�صوؤالم�صتوى الدللةم.ارتباط بير�صونرقم ال�صوؤالم�صتوى الدللةم.ارتباط بير�صونرقم ال�صوؤال
مجال الكلماتمجال الجملمجال المو�صوعات
000.0484.0**1.000.0305.0**1.000.0117.0**
000.0965.0**2.000.0894.0**2.000.0635.0**
000.0636.0**3.000.0085.0**3.000.0626.0**
100.0644.0**4.200.0724.0**4.000.0346.0**
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م�صتوى الدللةم.ارتباط بير�صونرقم ال�صوؤالم�صتوى الدللةم.ارتباط بير�صونرقم ال�صوؤالم�صتوى الدللةم.ارتباط بير�صونرقم ال�صوؤال
مجال الكلماتمجال الجملمجال المو�صوعات
100.0164.0**5.500.0893.0**5.410.0053.0*
0900.0725.0**6.000.0457.0**6.200.0845.0**
100.0844.0**7.000.0146.0**7.000.0125.0**
000.0685.0**8.000.0306.0**8.600.0883.0**
130.0903.0*9.800.0773.0**9.000.0115.0**
000.0316.0**01.000.0025.0**01.500.0493.0**
400.0104.0**11.000.0296.0**11.000.0145.0**
200.0044.0**21.000.0906.0**21.000.0045.0**
الأ�سئلة دالة اإح�سائيا000.0275.0**31.000.0707.0**
مجال الأ�سلوب100.0974.0**41.000.0185.0**
500.0593.0**1.000.0694.0**51.000.0217.0**
الأ�سئلة دالة اإح�سائيا 
يت�سح من جدول رقم (4) باأن كل الفقرات تنتمي للمحور 
الخا�س بها حيث اأن م�ستوى الدللة (50.0≤α).
000.0965.0**2.
100.0454.0**3.
000.0694.0**4.
000.0376.0**5.مجال الأفكار
000.0115.0**6.210.0853.0*
000.0315.0**7.000.0615.0**
940.0382.0*8.000.0706.0**
100.0174.0**9.000.0265.0**
200.0044.0**01.000.0716.0**
000.0237.0**11.040.0492.0*
000.0408.0**21.000.0055.0
200.0424.0**31.000.0284.0**
000.0245.0**41.000.0336.0**
الأ�سئلة دالة اإح�سائيا 
000.0017.0**51.
الأ�سئلة دالة اإح�سائيا 
فح�س ثبات ال�صتبانة (ytilibaileR):  ●
يق�سد بثبات ال�ستبانة اأن تعطي نف�س النتيجة لو تم اإعادة توزيعها اأكثر من مرة تحت نف�س الظروف وال�صروط، اأو بعبارة اأخرى 
اإّن ثبات ال�ستبانة يعني ال�ستقرار في نتائج ال�ستبانه وعدم تغييرها ب�سكل كبير فيما لو تم اإعادة توزيعها على اأفراد العينة عدة مرات 
خلال فترات زمنية معينة) وبا�ستخدام معامل األفا كرونباخ (ahplA s'hcabnorC) تبين اأن ثبات المقيا�س ي�ساوي (738) وهي درجة 
عالية من الموثوقية، وبح�سب راأي (3002,narakeS)، فاإنه كلما كان المعامل اأعلى فاإن اأداة القيا�س اأف�سل، وبذلك يكون النموذج قد تم 
اختباره والتحقق من مدى الموثوقية به.
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جدول رقم (5): 
 (معدل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة) 
معامل األفا كرونباخعدد الأ�صئلةالمجالالرقم
219.051المو�سوعات1.
878.051الجمل2.
258.021الكلمات3.
678.09الأفكار4.
178.051الأ�سلوب5.
738.066اإجمالي كلي لل�صتبانة
اختبار  التوزيع  الطبيعي  (noitubirtsiD ytilamroN 
tseT): 
تم ا�ستخدام اختبار (S -K -tseT vonrimS -vorogomlok) 
لتحديد نوع البيانات، وتبين اأنها تتبع التوزيع الطبيعي؛ حيث اإّن 
القيمة الحتمالية لجميع مجالت الدرا�سة كانت اأكبر من م�ستوى 
دللة (50.0≤ α) كما هو مو�سح في الجدول رقم (6) ولذلك تم 
ا�ستخدام الختبارات المعلمية للاإجابة على اأ�سئلة الدرا�سة.
جدول رقم (6): 
 (نتائج اختبار التوزيع الطبيعي) 
القيمة الحتمالية (gis) المجالالرقم
052.0المو�سوعات
603.0الجمل
936.0الكلمات
640.0الفكار
717.0ال�سلوب
109.0اإجمالي كلي لل�صتبانة
سادسا:ً إجراءات تطبيق أداة الدراسة: 
بعد التاأكد من �سدق وثبات ال�ستبانة و�سلاحيتها لقيا�س 
ما و�سعت لأجله، وتعديلها واإخراجها في �سورتها النهائية قام 
الباحث بالإجراءات التالية: 
الح�سول على الموافقة لتطبيق ال�ستبانه على مجتمع  Ú
الدرا�سة من ذوي الخت�سا�س في مديرية التربية والتعليم.
توزيع  عدد  (94)  ا�ستبانة  لكل  المدار�س  مو�سوع  Ú
الدرا�سة؛  حيث  تم  ا�سترداد  عدد  (94)  ا�ستبانة  اأي  بما  يعادل 
(%001)، وبذلك تكون ن�سبة ال�ستبانات ال�سالحة للا�ستخدام، 
التي تم ا�ستخدامها بالفعل في عملية التحليل (%001).
سابعا:ً الأساليب الإحصائية: 
لإنجاز  الإطار  العملي  للبحث  ا�ستخدم  الباحث  برنامج 
التحليل الإح�سائي (SSPS) لتفريغ البيانات وتحليلها واختبار 
الفرو�س،  ومن  الختبارات  والأ�صاليب  الإح�صائية  التي  تم 
ا�صتخدامها في عملية التحليل ما يلي: 
الن�سب  المئوية،  والتكرارات،  والمتو�سط  الح�سابي،  Ú
والوزن  الن�سبي،  وي�ستخدم  هذا  الأمر  ب�سكل  اأ�سا�سي  لأغرا�س 
معرفة  تكرار  فئات  متغير  ما،  وتفيد  الباحث  في  و�سف  عينة 
الدرا�سة.
اختبار  األفا  كرونباخ  (ahplA s'hcabnorC)  لمعرفة  Ú
ثبات فقرات ال�ستبانة.
ا�ستخدام اختبار (tseT vonrimS -vorogomlok– S -K)  Ú
لتحديد نوع البيانات، هل تتبع التوزيع الطبيعي اأو التوزيع غير 
الطبيعي؟ 
اختبار  (tseT.T elpmas enO)  لمعرفة  الفرق  بين  Ú
متو�سط الفقرة والمتو�سط الحيادي"3".
معامل  ارتباط  بير�سون  لقيا�س  درجة  الرتباط  بين  Ú
الأ�سئلة والمجال الرئي�س لها والعلاقات بين متغيرات الدرا�سة.
تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW enO) لمعرفة  Ú
ما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�سائية بين ثلاث مجموعات 
اأو اأكثر.
اختبار  (tset.T selpmas tnednepednI)  لمعرفة  ما  Ú
اإذا  كان  هناك  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  مجموعتين  من 
البيانات الترتيبية.
 (الفصـل الخـامس): الدراسة الميدانية: تحليل 
مجالات الدراسة ومناقشتها
مقدمة: 
تم  في  هذا  المبحث  تحليل  ومناق�سة  اأ�سئلة  الدرا�سة  التي 
تم  �سياغتها  من  خلال  ا�ستبانة  تم  ت�سميمها،  بحيث  ت�ستمل 
على  مجموعة  من  المجالت  التي  تغطي  عوامل  انقرائية  كتاب 
المطالعة، وتم توزيعها على عينة الدرا�سة وا�ستردادها لتحليلها 
في هذا المبحث؛ حيث تم اخذ %06 الدرجة المتو�سطة.
اأوًل: الإجابة عن ال�سوؤال الأول من اأ�سئلة الدرا�سة:  ◄
ن�س ال�سوؤال الأول من اأ�سئلة الدرا�سة على: 
ما درجة توفر عوامل انقرائية مو�صوعات كتاب المطالعة 
لل�صف الثاني ع�شر؟ 
وللاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  قام  الباحث  با�ستخدام 
المتو�سطات والتكرارات والن�سب المئوية، واختبار (elpmas enO 
tseT.T)، والجدول التالي يو�سح ذلك: 
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جدول رقم (7): 
 (المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال (gis) لكل سؤال من مجال موضوعات كتاب المطالعة للصف الثاني عشر) 
 (gis) القيمة الحتمالية الرتبة
قيمة الختبار 
(T) 
النحراف 
المعياري
الوزن 
الن�صبي%
المتو�صط 
العبارات الح�صابي
1 تعالج المو�سوعات مجالت متعددة في حياة الطلاب. 4221.2 47.07 53934.0 618.33 000.0 5
2 تلائم بيئة الطلاب الجتماعية. 2959.1 03.56 84835.0 864.52 000.0 9
3 ت�ساعد على اإثارة ن�ساط الطلاب. 6979.1 89.56 19196.0 720.02 000.0 8
4 تعالج المو�سوعات الم�سكلات الطلابية. 6035.1 20.15 38516.0 893.71 000.0 51
5 تت�سمن اأفكارا ًمحددة. 9241.2 34.17 73216.0 594.42 000.0 4
6 يغلب عليها عن�صر الت�سويق. 7638.1 22.16 82355.0 832.32 000.0 21
7 تدعو اإلى التم�سك بالأخلاق الحميدة. 2804.2 72.08 95906.0 356.72 000.0 1
8 تراعي الفروق الفردية بين الطلاب. 0000.2 66.66 55353.0 895.93 000.0 7
9 تعمل على تنمية التفكير لدى الطلاب. 4819.1 49.36 12046.0 579.02 000.0 11
01 تثير الإح�سا�س بالتفاوؤل. 9597.1 68.95 72935.0 213.32 000.0 31
11 ت�ستمل على مو�سوعات علمية. 2959.1 03.56 57576.0 592.02 000.0 9
21 تنمي روح البحث العلمي. 7437.1 28.75 16757.0 820.61 000.0 41
31 تنمي الثروة اللغوية. 9643.2 32.87 48036.0 240.62 000.0 3
41 تنمي مهارة القراءة. 9643.2 32.87 40366.0 877.42 000.0 2
51 تعلم الطلاب مهارة التلخي�س. 6180.2 83.96 12046.0 167.22 000.0 6
جميع ا�صئلة المجال 9010.2 30.76 20733.0 767.14 000.0
* المتوسط الحسابي داًلا إحصائيا ًعند مستوى دلالة (50.0≤α).
من الجدول رقم (7) يكن ا�ستنتاج ما يلي: 
المتو�سط  الح�سابي  لل�سوؤال  رقم  (7)  الذي  حاز  على  -
المرتبة  الأولى  تدعو  اإلى  التم�سك  بالأخلاق  الحميدة.ي�ساوي 
(2804.2)  بوزن  ن�سبي  (%72.08)،  قيمة  اختبار  ((T 
356.72))، واأن القيمة الحتمالية (gis) ت�ساوي (000.0)، لذلك 
يعتبر هذا ال�سوؤال داًل  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0≤α)، 
وهذا يعني  اأن هناك موافقة بدرجة كبيرة وهناك  انخفا�س في 
انقرائية الكتاب، ي�ساعد ذلك على فهم المقروء.
المتو�سط  الح�سابي  لل�سوؤال  رقم  (4)  الذي  حاز  على  -
المرتبة  الأخيرة  تعالج  المو�سوعات  الم�سكلات  الطلابية.ي�ساوي 
(6035.1)  بوزن  ن�سبي  20.15)  %)،  قيمة  اختبار  ((T 
893.71))، واأن القيمة الحتمالية (gis) ت�ساوي (000.0)، لذلك 
يعتبر هذا ال�سوؤال داًل  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0≤α)، 
مما يدل على اأن متو�سط درجة ال�ستجابة لهذا المجال قد قل عن 
درجة الموافقة المتو�سطة وهي (2)، وهذا يعني اأن هناك موافقة 
بدرجة قليلة.
وب�سكل  عام  يكن  القول  باأن  المتو�سط  الح�سابي  لجميع 
اأ�سئلة  المجال  ي�ساوي  (9010.2)  بوزن  ن�سبي  (%30.76)، 
قيمة  اختبار  (767.14) (T)،  واأن  القيمة  الحتمالية  (gis) 
ت�ساوي (000.0)، لذلك يعتبر هذا المجال داًل  اإح�سائيًا عند 
م�ستوى  دللة  (50.0≤α)،  وهذا  يدل  على  اأن  متو�سط  درجة 
ال�ستجابة  لهذا  المجال  قد  زاد  عن  درجة  الموافقة  المتو�سطة 
وهي (2)، وهذا يعني اأن هناك موافقة بدرجة كبيرة من اأفراد 
العينة، ونلاحظ اأن عوامل النقرائية رقم (1، 5، 7، 31، 41) 
ح�سلت على وزن ن�سبي عال؛  اأي متوفرة ب�سكل مرتفع، وهذا 
يدل  على  انخفا�س  في  انقرائية  مو�سوعات  الكتاب  فيما 
يتعلق بهذه العوامل، وهذا ي�ساعد على فهم المقروء، اأما عوامل 
النقرائية رقم (2،  3،  6،  8،  9،  11،  51) فح�سلت على وزن 
ن�سبي  متو�سط،  اأما  عوامل  النقرائية  رقم  (4،  01،  21)  فقد 
ح�سلت على وزن ن�سبي منخف�س.
ثانيا: الإجابة عن ال�سوؤال الثاني من اأ�سئلة الدرا�سة:  ◄
ن�س ال�سوؤال الثاني من اأ�سئلة الدرا�سة على: 
ما درجة توفر عوامل انقرائية الجمل في كتاب المطالعة 
لل�صف الثاني ع�شر؟ 
وللاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  قام  الباحث  با�ستخدام 
(لملمتو�سطات والتكرارات والن�سب المئوية، واختبار  -mas enO
tseT.T elp)، والجدول التالي يو�سح ذلك: 
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جدول رقم (8): 
 (المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال (gis) لكل سؤال من مجال جمل كتاب المطالعة للصف الثاني عشر) 
 (gis) القيمة الحتمالية الرتبة
قيمة الختبار 
(T) 
النحراف 
المعياري
الوزن 
الن�صبي%
المتو�صط 
العبارات الح�صابي
1 ي�ستخدم الكتاب الجمل التامة. 6824.2 59.08 00776.0 111.52 000.0 2
2 ي�ستخدم الكتاب المبني للمجهول بالن�سبة للمبني للمعلوم. 7638.1 22.16 06656.0 185.91 000.0 11
3 ينّوع في ا�ستخدام حالت الخبر في الجملة ال�سمية. 2804.2 72.08 07407.0 129.32 000.0 4
4 ي�ستخدم المكملات على �سورة جمل. 4819.1 49.36 34175.0 005.32 000.0 8
5 ي�ستخدم الجمل المثبتة. 6824.2 59.08 53775.0 544.92 000.0 2
6 ي�ستخدم الجمل العترا�سية. 2216.1 47.35 67037.0 444.51 000.0 51
7 ي�ستخدم النفي بدًل من الإثبات. 3417.1 41.75 73216.0 695.91 000.0 31
8 يباعد بين ركني الجملة. 0898.1 62.36 92417.0 006.81 000.0 9
9 حذف اأحد ركني الجملة. 9396.1 64.65 50256.0 481.81 000.0 41
01 يلجاأ اإلى التقديم والتاأخير في الجملة. 1402.2 74.37 48446.0 629.32 000.0 7
7437.1 28.75 57018.0 779.41 000.0 21
ي�ستخدم الجمل التي تبداأ بالأفعال النا�سخة قليلة 
ال�ستعمال (ما برح، ما فتئ، ما انفك).
11
21 ي�ستخدم الأفعال المتعدية لمفعول به واحد اأو مفعولين. 1603.2 78.67 76485.0 016.72 000.0 5
31 ي�ستخدم الجمل التي فيها اأكثر من خبر للمبتداأ نف�سه. 6778.1 85.26 06566.0 647.91 000.0 01
41 ي�ستخدم اأدوات الربط بين الجمل. 0944.2 36.18 54416.0 998.72 000.0 1
51 ي�ستخدم الجمل المركبة. 7582.2 91.67 05546.0 787.42 000.0 6
جميع ا�صئلة المجال 1350.2 34.86 61663.0 942.93 000.0
* المتوسط الحسابي داًلا إحصائيا ًعند مستوى دلالة (50.0≤α).
من الجدول رقم (8) يكن ا�ستنتاج ما يلي: 
المتو�سط  الح�سابي  لل�سوؤال  رقم  (4)  الذي  حاز  -
على  المرتبة  الأولى  ي�ستخدم  اأدوات  الربط  بين  الجمل.ي�ساوي 
(0944.2)  بوزن  ن�سبي  (%36.18)،  قيمة  اختبار  ((T 
998.72))،  واأن  القيمة  الحتمالية  (gis)  ت�ساوي  (000.0)، 
لذلك  يعتبر  هذا  ال�سوؤال  داًل  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  دللة 
(50.0≤α)، وهذا يعني اأن هناك موافقة بدرجة كبيرة.
المتو�سط  الح�سابي  لل�سوؤال  رقم  (6)  الذي  حاز  على  -
المرتبة الأخيرة ي�ستخدم الجمل العترا�سية.ي�ساوي (2216.1) 
بوزن  ن�سبي  (%47.35)،  قيمة  اختبار  (444.51) (T)،  واأن 
القيمة  الحتمالية  (gis)  ت�ساوي  (000.0)،  لذلك  يعتبر  هذا 
ال�سوؤال  داًل  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  دللة  (50.0≤α)،  مما  يدل 
على  اأن متو�سط درجة ال�ستجابة لهذا المجال قد قل عن درجة 
الموافقة المتو�سطة وهي (2)، وهذا يعني اأن هناك موافقة بدرجة 
قليلة.
وب�سكل  عام  يكن  القول  باأن  المتو�سط  الح�سابي  لجميع 
اأ�سئلة  المجال  ي�ساوي  (1350.2)  بوزن  ن�سبي  (%34.86)، 
قيمة  اختبار  (942.93) (T)،  واأن  القيمة  الحتمالية  (gis) 
ت�ساوي  (000.0)،  لذلك  يعتبر  هذا  المجال  داًل  اإح�سائيًا  عند 
م�ستوى  دللة  (50.0≤α)،  وهذا  يدل  على  اأن  متو�سط  درجة 
ال�ستجابة  لهذا  المجال  في  حدود  درجة  الموافقة  المتو�سطة 
وهي (2)، وهذا يعني اأن هناك موافقة بدرجة متو�سطة من اأفراد 
العينة، ونلاحظ اأن عوامل انقرائية الجمل رقم (1، 3، 5، 01، 21، 
41، 51) ح�سلت على وزن ن�سبي عال؛ اأي درجة توفرها كبيرة، 
وهذا يدل على انخفا�س في م�ستوى النقرائية، ما عدا رقم (01) 
ربما توؤدي اإلى ارتفاع في النقرائية، اأما عوامل انقرائية الجمل 
رقم (2، 8، 31) فقد ح�سلت على وزن ن�سبي متو�سط؛ اأي درجة 
توفرها متو�سطة، اأما عوامل النقرائية رقم (6، 7، 9، 11)، فقد 
ح�سلت على وزن ن�سبي منخف�س، وهذا يدل على انخفا�س في 
م�ستوى  النقرائية؛  لن  هذه  العبارات  اإذا  كان  وزنها  الن�سبي 
عاليا يوؤدي الى �سعوبة في فهم المقروء، وهذا يتفق مع درا�سة 
(اأبي  �سكينة  9002)  في  درجة  انقرائية  الجملة؛  حيث  درا�سة 
الباحث بلغت (%86) ودرا�سة ابو �سكينة (%66).
ثالثا: الإجابة عن ال�سوؤال الثالث من اأ�سئلة الدرا�سة:  ◄
ن�س ال�سوؤال الثالث من اأ�سئلة الدرا�سة على: 
ما درجة توفر عوامل انقرائية الكلمات في كتاب المطالعة 
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لل�صف الثاني ع�شر؟ 
وللاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  قام  الباحث  با�ستخدام  المتو�سطات  والتكرارات  والن�سب  المئوية،  واختبار  (tseT.T elpmas enO)، 
والجدول التالي يو�سح ذلك: 
جدول رقم (9): 
 (المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال (gis) لكل سؤال من مجال كلمات كتاب المطالعة للصف الثاني عشر) 
 (gis) القيمة الحتمالية الرتبة
قيمة الختبار 
(T) 
النحراف 
المعياري
الوزن 
الن�صبي%
المتو�صط 
العبارات الح�صابي
1 ي�ستخدم الكتاب الكلمات ال�سائعة الماألوفة. 6035.2 53.48 87846.0 403.72 000.0 2
2 يتدرج في ا�ستخدام الكلمات من ال�سهلة اإلى ال�سعبة. 5422.2 51.47 00456.0 908.32 000.0 5
3 يوازن في ا�ستخدام الأفعال والأ�سماء. 5422.2 51.47 21586.0 827.22 000.0 5
4 ي�ستخدم الكلمات ذات المعاني المجردة. 2160.2 07.86 01626.0 540.32 000.0 7
5 ي�سكل الكلمات �سعبة النطق. 8040.2 20.86 49119.0 566.51 000.0 8
6 يثري قامو�س الطالب بكلمات جديدة. 0155.2 30.58 88876.0 403.62 000.0 1
7 ي�ستخدم الكلمات الموحية الدالة. 0944.2 36.18 54416.0 998.72 000.0 3
8 الكلمات التي لها احتمالت متعددة في النطق. 7638.1 22.16 60426.0 206.02 000.0 11
9 ي�ستخدم الكلمات ذات الحروف المتقاربة في مخرجها ال�سوتي. 1758.1 09.16 00776.0 202.91 000.0 01
01 ي�ستخدم الكتاب الألفاظ المترادفة. 3763.2 19.87 45536.0 570.62 000.0 4
11 ي�ستخدم األفاظًا قدية. 1356.1 01.55 40366.0 254.71 000.0 21
21 ي�ستخدم اأ�سماء الذات اأكثر من اأ�سماء المعاني. 6778.1 85.26 47995.0 419.12 000.0 9
جميع ا�صئلة المجال 5931.2 13.17 31923.0 205.54 000.0
* المتوسط الحسابي داًلا إحصائيا ًعند مستوى دلالة (50.0≤α).
من الجدول رقم (9) يكن ا�ستنتاج ما يلي: 
المتو�سط  الح�سابي  لل�سوؤال  رقم  (6)  الذي  حاز  على  -
المرتبة  الأولى  يثري  قامو�س  الطالب  بكلمات  جديدة.ي�ساوي 
(0155.2)  بوزن  ن�سبي  (%30.58)،  قيمة  اختبار  ((T 
403.62))، واأن القيمة الحتمالية (gis) ت�ساوي (000.0)، لذلك 
يعتبر هذا ال�سوؤال داًل اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0≤α)، 
وهذا يعني اأن هناك موافقة بدرجة كبيرة.
المتو�سط  الح�سابي  لل�سوؤال  رقم  (11)  الذي  حاز  على  -
المرتبة الأخيرة ي�ستخدم األفاظًا قدية.ي�ساوي (1356.1) بوزن 
ن�سبي  (01.55  %)،  قيمة  اختبار  (254.71) (T)،  واأن  القيمة 
الحتمالية  (gis)  ت�ساوي  (000.0)،  لذلك  يعتبر  هذا  ال�سوؤال 
داًل  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة  (50.0≤α)، مما يدل على  اأن 
متو�سط درجة ال�ستجابة لهذا المجال قد قل عن درجة الموافقة 
المتو�سطة وهي (2)، وهذا يعني اأن هناك موافقة بدرجة قليلة.
وب�سكل  عام  يكن  القول  باأن  المتو�سط  الح�سابي  لجميع 
اأ�سئلة  المجال  ي�ساوي  (5931.2)  بوزن  ن�سبي  (%13.17)، 
قيمة  اختبار  (205.54) (T)،  واأن  القيمة  الحتمالية  (gis) 
ت�ساوي  (000.0)،  لذلك  يعتبر  هذا  المجال  داًل  اإح�سائيًا  عند 
م�ستوى  دللة  (50.0≤α)،  وهذا  يدل  على  اأن  متو�سط  درجة 
ال�ستجابة  لهذا  المجال  قد  زاد  عن  درجة  الموافقة  المتو�سطة 
وهي (2)، وهذا يعني  اأن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل 
اأفراد  العينة، ونلاحظ  ان عوامل  انقرائية  الكلمات رقم  (1،  2، 
3، 6، 7، 01) ح�سلت على وزن ن�سبي عال؛ اأي متوفرة بدرجة 
كبيرة، وهذا يدل على  انخفا�س في  انقرائية  الكلمات في هذه 
العبارات؛  مما  يوؤدي  اإلى  �سهولة  الفهم،  اإما  عوامل  النقرائية 
رقم (4،  5،  8،  9،  21)، فقد ح�سلت على وزن ن�سبي متو�سط، 
اما  عامل  النقرائية  رقم  (11)  فقد  ح�سل  على  وزن  ن�سبي 
منخف�س، وا�ستخدام  األفاظ قدية بكثرة يوؤدي  اإلى  ارتفاع في 
م�ستوى النقرائية.
رابعًا: الإجابة عن ال�سوؤال الرابع من اأ�سئلة الدرا�سة:  ◄
ن�س ال�سوؤال الرابع من اأ�سئلة الدرا�سة على: 
ما درجة توفر عوامل انقرائية الأفكار في كتاب المطالعة 
لل�صف الثاني ع�شر؟ 
وللاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  قام  الباحث  با�ستخدام 
(لملمتو�سطات والتكرارات والن�سب المئوية، واختبار  -mas enO
tseT.T elp)، والجدول التالي يو�سح ذلك: 
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جدول رقم (01): 
 (المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال (gis) لكل سؤال من مجال أفكار كتاب المطالعة للصف الثاني عشر) 
 (gis) القيمة الحتمالية الرتبة
قيمة الختبار 
(T) 
النحراف 
المعياري
الوزن 
الن�صبي%
المتو�صط 
العبارات الح�صابي
1 ي�ستخدم الكتاب الأفكار الوا�سحة. 4964.2 13.28 89345.0 677.13 000.0 2
2 ي�ستمل الكتاب على اأفكار هادفة. 8195.2 93.68 04475.0 685.13 000.0 1
3 تنمي الأفكار القدرة على التحليل. 7381.2 97.27 78436.0 770.42 000.0 4
4 يتميز الكتاب بتحديد الأفكار الرئي�سة. 3361.2 11.27 62717.0 211.12 000.0 5
5 تنمي الأفكار الإبداع لدى الطلاب. 4020.2 43.76 93127.0 506.91 000.0 7
6 ُتعر�س الأفكار بطريقة منا�سبة. 8783.2 95.97 76107.0 128.32 000.0 3
7 يوجد تناق�س بين الأفكار. 3763.1 75.54 45536.0 060.51 000.0 9
8 يحر�س على اإبراز الأفكار الفرعية. 6979.1 89.56 67495.0 992.32 000.0 8
9 تتميز الأفكار بقدرتها على الإقناع. 3361.2 11.27 47985.0 776.52 000.0 5
جميع ا�صئلة المجال 4741.2 85.17 29692.0 526.05 000.0
* المتوسط الحسابي داًلا إحصائيا ًعند مستوى دلالة50.0) ≤ α).
من الجدول رقم (01) يكن ا�ستنتاج ما يلي: 
المتو�سط  الح�سابي  لل�سوؤال  رقم  (2)  الذي  حاز  على  -
المرتبة  الأولى  ي�ستمل  الكتاب  على  اأفكار  هادفة.ي�ساوي 
(8195.2)  بوزن  ن�سبي  (%93.68)،  قيمة  اختبار  ((T 
685.13))، واأن القيمة الحتمالية (gis) ت�ساوي (000.0)، لذلك 
يعتبر هذا ال�سوؤال داًل اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0≤α)، 
وهذا يعني اأن هناك موافقة بدرجة كبيرة.
المتو�سط  الح�سابي  لل�سوؤال  رقم  (7)  الذي  حاز  على  -
المرتبة  الأخيرة  يوجد  تناق�س  بين  الأفكار،  ي�ساوي  (3763.1) 
بوزن  ن�سبي  (75.54  %)،  قيمة  اختبار  (060.51) (T)،  واأن 
القيمة الحتمالية (gis) ت�ساوي (000.0)، لذلك يعتبر هذا ال�سوؤال 
داًل  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  دللة  (50.0≤α)،  مما  يدل  على  اأن 
متو�سط درجة ال�ستجابة لهذا المجال قد قل عن درجة الموافقة 
المتو�سطة وهي (2)، وهذا يعني اأن هناك موافقة بدرجة قليلة.
وب�سكل  عام  يكن  القول  باأن  المتو�سط  الح�سابي  لجميع 
اأ�سئلة  المجال  ي�ساوي  (4741.2)  بوزن  ن�سبي  (%85.17)، 
قيمة  اختبار  (526.05) (T)،  واأن  القيمة  الحتمالية  (gis) 
ت�ساوي  (000.0)،  لذلك  يعتبر  هذا  المجال  داًل  اإح�سائيًا  عند 
م�ستوى  دللة  (50.0≤α)،  وهذا  يدل  على  اأن  متو�سط  درجة 
ال�ستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الموافقة المتو�سطة وهي 
(2)، وهذا يعني اأن هناك موافقة بدرجة كبيرة من اأفراد العينة، 
ونلاحظ  اأّن  عوامل  انقرائية  الفكار  رقم  (1،  2،  3،  4،  6،  9) 
ح�سلت على وزن ن�سبي عال؛ اأي متوفرة بدرجة كبيرة، وهذا يدل 
على انخفا�س في م�ستوى النقرائية، وهذا اأمر ي�ساعد على فهم 
المقروء، اأما عوامل النقرائية رقم (5، 8)، فقد ح�سلت على وزن 
ن�سبي متو�سط؛ اأي متوفرة بدرجة متو�سطة، اأما عامل النقرائية 
رقم (7) فقد ح�سل على وزن ن�سبي منخف�س، وهذا اأمر ايجابي 
لقلة التناق�س في الأفكار.
خام�سا: الإجابة عن ال�سوؤال الخام�س من اأ�سئلة الدرا�سة:  ◄
ن�س ال�سوؤال الخام�س من اأ�سئلة الدرا�سة على: 
ما درجة توفر عوامل انقرائية الأ�صلوب في كتاب المطالعة 
لل�صف الثاني ع�شر؟ 
وللاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  قام  الباحث  با�ستخدام 
المتو�سطات والتكرارات والن�سب المئوية، واختبار (elpmas enO 
tseT.T)، والجدول التالي يو�سح ذلك: 
جدول رقم (11): 
 (المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال (gis) لكل سؤال من مجال أسلوب كتاب المطالعة للصف الثاني عشر) 
 (gis) القيمة الحتمالية الرتبة
قيمة الختبار 
(T) 
النحراف 
المعياري
الوزن 
الن�صبي%
المتو�صط 
العبارات الح�صابي
1 يتميز الأ�سلوب بالب�ساطة والو�سوح. 8195.2 93.68 04475.0 685.13 000.0 2
2 يتنوع الأ�سلوب بين ال�صرد والحوار. 7582.2 91.67 11707.0 726.22 000.0 5
3 يتفق مع اأهداف تدري�س كتاب القراءة ذي المو�سوعات المتعددة. 1402.2 74.37 72935.0 016.82 000.0 8
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 (gis) القيمة الحتمالية الرتبة
قيمة الختبار 
(T) 
النحراف 
المعياري
الوزن 
الن�صبي%
المتو�صط 
العبارات الح�صابي
4 ي�ستخدم الكتاب الأ�ساليب المجازية. 5422.2 51.47 00456.0 908.32 000.0 6
5 يهتم بعن�صر الت�سويق. 6180.2 83.96 82207.0 947.02 000.0 9
6 ي�ستخدم الكتاب الأ�ساليب الإن�سائية. 2015.2 76.38 67086.0 118.52 000.0 3
7 ي�ستخدم الأ�ساليب الخبرية. 9396.2 97.98 66564.0 694.04 000.0 1
8 ي�ستخدم الأ�ساليب الو�سفية. 6180.2 83.96 82207.0 947.02 000.0 9
9 ي�ستخدم اأ�ساليب التوكيد. 8984.2 99.28 25616.0 962.82 000.0 4
01 ي�ستخدم التف�سيل بعد الإجمال. 4819.1 749.36 12046.0 579.02 000.0 31
11 ُيثري الأ�سلوب بالقتبا�س من القراآن الكريم والأحاديث النبوية. 5422.2 51.47 88417.0 287.12 000.0 6
21 ي�ستخدم الأ�سلوب الق�س�سي. 2959.1 03.56 54518.0 818.61 000.0 11
31 ي�ستخدم اأ�سلوب الإطناب. 6778.1 85.26 02696.0 878.81 000.0 41
41 ي�ستخدم اأ�سلوب الخت�سا�س. 0155.1 7.15 88876.0 399.51 000.0 51
51 ي�ستخدم الكلام في الغائب بالن�سبة للمتكلم اأو المخاطب. 8839.1 26.46 44747.0 751.81 000.0 21
جميع ا�صئلة المجال 5571.2 15.27 35263.0 700.24 000.0
* المتوسط الحسابي داًلا إحصائيا ًعند مستوى دلالة (50.0≤α).
من الجدول رقم (11) يكن ا�ستنتاج ما يلي: 
المتو�سط  الح�سابي  لل�سوؤال  رقم  (7)  الذي  حاز  على  -
المرتبة  الأولى  ي�ستخدم  الأ�ساليب  الخبرية.ي�ساوي  (9396.2) 
بوزن  ن�سبي  (%97.98)،  قيمة  اختبار  (694.04) (T)،  واأن 
القيمة  الحتمالية  (gis)  ت�ساوي  (000.0)،  لذلك  يعتبر  هذا 
ال�سوؤال داًل اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0≤α)، وهذا يعني 
اأن هناك موافقة بدرجة كبيرة.
المتو�سط  الح�سابي  لل�سوؤال  رقم  (41)  الذي  حاز  على  -
المرتبة الأخيرة ي�ستخدم اأ�سلوب الخت�سا�س.ي�ساوي (0155.1) 
بوزن ن�سبي (7.15 %)، قيمة اختبار (399.51) (T)، واأن القيمة 
الحتمالية (gis) ت�ساوي ( (000.0، لذلك يعتبر هذا ال�سوؤال داًل 
اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0≤α)، مما يدل على اأن متو�سط 
درجة ال�ستجابة لهذا المجال قد قل عن درجة الموافقة المتو�سطة 
وهي (2)، وهذا يعني  اأن هناك موافقة بدرجة قليلة.
وب�سكل  عام  يكن  القول  باأن  المتو�سط  الح�سابي  لجميع 
اأ�سئلة المجال ي�ساوي (5571.2) بوزن ن�سبي (%15.27)، قيمة 
اختبار  (700.24) (T)،  واأن  القيمة  الحتمالية  (gis)  ت�ساوي 
(000.0)،  لذلك  يعتبر  هذا  المجال  داًل  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى 
دللة  (50.0≤α)،  وهذا  يدل  على  اأن  متو�سط  درجة  ال�ستجابة 
لهذا المجال قد زاد عن درجة الموافقة المتو�سطة وهي (2)، وهذا 
يعني اأن هناك موافقة بدرجة كبيرة من اأفراد العينة، ونلاحظ اأن 
عوامل انقرائية الأ�سلوب رقم (1، 2، 3، 4، 6، 7، 9، 11) ح�سلت 
على  وزن  ن�سبي  عال؛  اأي  متوفرة  بدرجة  كبيرة،  وهذا  يدل  على 
انخفا�س  في  م�ستوى  النقرائية،  اأما  عوامل  النقرائية  رقم  (5، 
8، 01، 21، 31، 51)، فقد ح�سلت على وزن ن�سبي متو�سط، اأما 
عامل النقرائية رقم (41)، فقد ح�سل على وزن ن�سبي منخف�س؛ 
اأي متوفرة بدرجة قليلة.
جدول رقم (21): 
 (المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال (gis) لكل انقرائية كتاب المطالعة للصف الثاني عشر) 
م العبارات المتو�صط الح�صابي الوزن الن�صبي% النحراف المعياري قيمة الختبار (T)  القيمة الحتمالية (gis)  الرتبة
1. المو�سوعات 9010.2 30.76 20733.0 767.14 000.0 5
2. الجمل 1350.2 34.86 61663.0 942.93 000.0 4
3. الكلمات 5931.2 13.17 31923.0 205.54 000.0 3
4. الأفكار 4741.2 85.17 29692.0 526.05 000.0 2
5. الأ�سلوب 5571.2 15.27 35263.0 700.24 000.0 1
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م العبارات المتو�صط الح�صابي الوزن الن�صبي% النحراف المعياري قيمة الختبار (T)  القيمة الحتمالية (gis)  الرتبة
متو�صط انقرائية كتاب المطالعة 3501.2 71.07 18362.0 168.55 000.0
* المتوسط الحسابي داًلا إحصائيا ًعند مستوى دلالة (50.0≤α).
من الجدول رقم (21) يكن ا�ستنتاج ما يلي: 
جاء متو�سط  انقرائية كتاب  المطالعة  (3501.2)  وبوزن 
ن�سبي (71.07) وهي ن�سبة كبيرة.
حاز  على  المرتبة  الأولى  المحور  الخا�س  بالأ�سلوب  -
بمتو�سط  ح�سابي  (5571.2)  بوزن  ن�سبي  (%15.27)،  وحاز 
على المرتبة الثانية محور الأفكار بمتو�سط ح�سابي (4741.2) 
وبوزن ن�سبي (%85.17)، وعلى المرتبة الثالثة محور الكلمات 
بمتو�سط  ح�سابي  (5931.2)  وبوزن  ن�سبي  (%13.17).وعلى 
المرتبة الرابعة محور الجمل بمتو�سط ح�سابي (1350.2) وبوزن 
ن�سبي  (%34.86).وعلى  المرتبة  الخام�سة  محور  المو�سوعات 
بمتو�سط ح�سابي (9010.2) وبوزن ن�سبي (%30.76).
الإجابة عن ال�سوؤال ال�ساد�س:  ◄
هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�صائية  عند  م�صتوى 
(50.0≤α) بين متو�صطات  ا�صتجابات  المبحوثين حول  درجة 
توفر عوامل انقرائية كتاب المطالعة لل�صف الثاني ع�شر تعزى 
لمتغير �صنوات الخدمة؟ 
جدول رقم (31): 
 (نتائج تحليل التباين الأحادي AVONA yaW enO) ) بين إجابات المبحوثين حول مدى توفر عوامل انقرائية كتاب المطالعة للصف الثاني عشر تعزى لمتغير سنوات الخدمة) 
قيمة "F"المعياريالنحراف المتو�صطاتالعددالمحاور
قيمة 
النتيجة"الدللة"
المو�سوعات
14643.03331.295 الى اقل من 01 �سنوات
80333.03389.10401 �سنوات فاكثر ل توجد فروق132.0074.1
20733.09010.294latoT
الجمل
73323.00734.295 الى اقل من 01 �سنوات
91913.07669.10401 �سنوات فاكثر توجد فروق000.0488.51
61663.01350.294latoT
الكلمات
33873.04704.295 الى اقل من 01 �سنوات
62982.02970.20401 �سنوات فاكثر توجد فروق600.0044.8
31923.05931.294latoT
الأفكار
64443.00123.295 الى اقل من 01 �سنوات
40572.03801.20401 �سنوات فاكثر ل توجد فروق150.0400.4
29692.04741.294latoT
الأ�سلوب
68592.05813.295 الى اقل من 01 �سنوات
15173.03341.20401 �سنوات فاكثر ل توجد فروق391.0247.1
35263.05571.294latoT
جميع المحاور
59942.05323.295 الى اقل من 01 �سنوات
96342.02650.20401 �سنوات فاكثر توجد فروق500.0167.8
18362.03501.294latoT
لختبار هذه الفر�سية تم ا�ستخدام تحليل التباين الأحادي لختبار الفروق بين متو�سطات اإجابات المبحوثين حول درجة توفر 
عوامل انقرائية كتاب المطالعة لل�سف الثاني ع�صر تعزى لمتغير �سنوات الخدمة، وتبين من جدول رقم (31)  اأن قيمة م�ستوى الدللة 
لمحور المو�سوعات ومحور الأفكار والأ�سلوب اأكبر من (50.0) مما يعني عدم وجود فروق بين اأفراد العينة حول تلك المحاور يعزى 
لمتغير �سنوات الخدمة
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بينما تبين من الجدول اأن قيمة م�ستوى الدللة لمحور الجمل ومحور الكلمات والمحاور مجتمعة اقل من (50.0) مما يعني وجود 
فروق بين اأفراد العينة حول تلك المحاور يعزى لمتغير �سنوات الخدمة، وكانت الفروق ل�سالح ممن لديهم �سنوات خبرة من 5 الى اقل من 
01 �سنوات.
الإجابة عن ال�سوؤال ال�سابع:  ◄
هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى (50.0≤α) بين متو�صطات ا�صتجابات المبحوثين حول درجة توفر عوامل 
انقرائية كتاب المطالعة لل�صف الثاني ع�شر تعزى لمتغير الجن�س؟ 
جدول رقم (41): 
 (نتائج اختبار t للفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين حول مدى توفر عوامل انقرائية كتاب المطالعة للصف الثاني عشر تعزى لمتغير الجنس).
النتيجةقيمة الدللةقيمة Fالنحراف المعياريالو�صط الح�صابيالعددالجن�سالمحور
متو�سط المو�سوعات
64924.00790.222ذكر
توجد فروق000.0493.41
41222.07049.172اأنثى
متو�سط الجمل
23382.01210.222ذكر
توجد فروق040.0274.4
93424.04680.272اأنثى
متو�سط الكلمات
55143.02391.222ذكر
ل توجد فروق578.0520.0
43813.07590.272اأنثى
متو�سط الفكار
59363.08671.222ذكر
ل توجد فروق260.0666.3
43332.05321.272اأنثى
متو�سط ال�سلوب
56933.06751.222ذكر
ل توجد فروق372.0232.1
59583.01091.272اأنثى
المتو�صط الكلي
25172.03721.222ذكر
ل توجد فروق419.0210.0
41162.03780.272اأنثى
لختبار هذه الفر�سية تم ا�ستخدام تحليل tset t لختبار 
الفروق بين متو�سطات اإجابات المبحوثين درجة توفر عوامل 
انقرائية  كتاب  المطالعة  لل�سف  الثاني  ع�صر  تعزى  لمتغير 
الجن�س،  وتبين من جدول  رقم  (41)  اأن  قيمة  م�ستوى  الدللة 
للمحاور  مجتمعة  ومحور  الكلمات  ومحور  الأفكار  ومحور 
الأ�سلوب اأكبر من (50.0) مما يعني عدم وجود فروق بين اأفراد 
العينة حول تلك المحاور يعزى لمتغير الجن�س.
وتبين  من  الجدول  اإّن  قيمة  م�ستوى  الدللة  لمحور 
المو�سوعات  اأقل  من  (50.0)  مما  يعني  وجود  فروق  وكانت 
هذه  الفروق  ل�سالح  الذكور،  ربما  يعزى  ذلك  لكثرة  احتكاك 
الذكور بالمجتمع واطلاعهم على ما يدور فيه.
وتبين  –  اأي�سًا-  من  الجدول  اأن  قيمة  م�ستوى  الدللة 
لمحور الجمل  اقل من (50.0) مما يعني وجود فروق وكانت 
هذه الفروق ل�سالح الإناث.
نتائج وتوصيات البحث
أولا: نتائج البحث
جاء متو�سط انقرائية كتاب المطالعة (3501.2) وبوزن . 1
ن�سبي (71.07) وهي ن�سبة كبيرة.
حاز على المرتبة الأولى المحور الخا�س بالأ�سلوب بمتو�سط . 2
ح�سابي (5571.2) بوزن ن�سبي (%15.27)، وحاز على 
المرتبة الثانية محور الأفكار بمتو�سط ح�سابي (4741.2) 
وبوزن  ن�سبي  (%85.17)،  وعلى  المرتبة  الثالثة  محور 
الكلمات  بمتو�سط  ح�سابي  (5931.2)  وبوزن  ن�سبي 
(%13.17).وعلى  المرتبة  الرابعة  محور  الجمل  بمتو�سط 
ح�سابي  (1350.2)  وبوزن  ن�سبي  (%34.86).وعلى 
المرتبة  الخام�سة  محور  المو�سوعات  بمتو�سط  ح�سابي 
(9010.2) وبوزن ن�سبي (%30.76).
عدم وجود فروق بين اأفراد العينة حول مدى توفر عوامل . 3
انقرائية  كتاب  المطالعة  لل�سف  الثاني ع�صر  تعزى لمتغير 
�سنوات الخدمة.
قيمة  م�ستوى  الدللة  لمحور  الجمل  ومحور  الكلمات . 4
والمحاور مجتمعة اأقل من (50.0) مما يعني وجود فروق 
بين  اأفراد  العينة  حول  تلك  المحاور  يعزى  لمتغير  �سنوات 
الخدمة، وكانت الفروق ل�سالح ممن لديهم �سنوات خبرة من 
5  اإلى اقل من  01 �سنوات.
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قيمة  م�ستوى  الدللة  للمحاور  مجتمعة  ومحور  الكلمات . 5
ومحور الأفكار ومحور الأ�سلوب اأكبر من (50.0) مما يعني 
عدم وجود فروق بين اأفراد العينة حول تلك المحاور يعزى 
لمتغير الجن�س.
قيمة م�ستوى الدللة لمحور المو�سوعات اأقل من (50.0) . 6
مما يعني وجود فروق في وجهات نظر المبحوثين تعزى 
لمتغير الجن�س وكانت هذه الفروق ل�سالح الذكور.
قيمة  م�ستوى  الدللة  لمحور  الجمل  اأقل  من  (50.0)  مما . 7
يعني وجود فروق وكانت هذه الفروق ل�سالح الإناث.
قيمة  م�ستوى  الدللة  للمحاور  مجتمعة  ومحور  الكلمات . 8
ومحور الأفكار ومحور الأ�سلوب اأكبر من (50.0) مما يعني 
عدم وجود فروق بين اأفراد العينة حول تلك المحاور يعزى 
لمتغير الجن�س.
قيمة م�ستوى الدللة لمحور المو�سوعات اأقل من (50.0) . 9
مما يعني وجود فروق وكانت هذه الفروق ل�سالح الذكور.
قيمة  م�ستوى  الدللة  لمحور  الجمل  اأقل  من  (50.0)  مما . 01
يعني وجود فروق وكانت هذه الفروق ل�سالح الإناث.
التوصيات: 
اأن يحتوي كتاب  المطالعة على  اأفكار تكون في  الم�ستوى . 1
العلمي للطلبة.
اأن يتم عر�س الأفكار بطريقة مت�سل�سلة، مترابطة، مقنعة.. 2
اأن  تتناول  المو�سوعات  الأحداث  الواقعية  التي  يعي�سها . 3
الطلبة.
انتقاء  المفرادات  اللغوية  بما  ي�ساهم  في  تنمية  الثروة . 4
اللغوية لدى الطلبة.
الأ�ستفادة  من  المتخ�س�سين  في  المناهج  وطرق  التدري�س . 5
في تاأليف كتب المطالعة لل�سف الثاني ع�صر.
اإثراء كتب المطالعة باآيات من القران الكريم واأحاديث من . 6
ال�سنة النبوية واأبيات من ال�سعر.
المصادر والمراجع: 
أولا:ً المصادر العربية
البطل، هاني اإبراهيم (1102): الإخراج ال�سحفي فن وعلم، . 1
عالم الكتب، القاهرة، م�صر. 
حجازي، اأمجد جمال (0102): اأثر م�ساهدة الأفلام الروائية . 2
الم�صرية  الماأخوذة  عن  ن�س  اأدبي  على  انقرائية  الن�س 
الأ�سلي، درا�سة ميدانية تحليلية/ مجلة التجاهات الحديثة 
في المكتبات والمعلومات، مج61، ع43. 
دروي�س،  عطا  ح�سن  (2102):  انقرائية  الكلمة  وال�سورة . 3
كمعيار  لتقويم  جودة  كتب  العلوم  في  المرحلة  الأ�سا�سية 
الدنيا في فل�سطين. مجلة التربية العملية، مج51، ع1. 
الد�سوقي،  وفاء  �سلاح  الدين  (8002):  انقرائية  وو�سوح . 4
وتف�سيل  الن�سو�س  العربية  في  �سفحات  الويب  التعليمية: 
اأثر  تباين  لون  الن�س  والخلفية.  الموؤتمر  العلمي  ال�سنوي 
الثالث  (تطوير  التعليم  النوعي  في  م�صر  والوطن  العربي 
لمواجهة  متطلبات  �سوق  العمل  في  ع�صر  العولمة).  روؤى 
اإ�ستراتيجية، مج1، م�صر. 
را�سد،  حنان  م�سطفى  (9002):  قيا�س  انقرائية  كتاب . 5
المطالعة  والن�سو�س  لل�سف  الثاني  الإعدادي  الأزهري. 
الموؤتمر العلمي التا�سع (كتب تعليم القراءة في الوطن العربي 
بين النقرائية والإخراج)، م�صر، مج1. 
 رجب، ثناء عبد المنعم 0991: برنامج مقترح في ق�س�س . 6
الطفال  لتلاميذ  ال�سفوف  الثلاثة  الولى  من  التعليم 
ال�سا�سي وتاأثيره على نموهم اللغوي. ر�سالة دكتوراه (غير 
من�سورة)، كلية البنات، جامعة عين �سم�س. 
رحاب، عبد  ال�سافي  (3991): مدى  الرتباط بين مقروئية . 7
كتاب القراءة والم�سكلات القرائية لدى تلاميذ ال�سف الثالث 
من  المرحلة  البتدائية،  كلية  التربية  بقنا،  جامعة  اأ�سيوط، 
مجلة العلوم التربوية، ج1، ع5. 
الر�سيدي،  مفلح  حمود  (5002):  م�ستوى  مقروئية  كتاب . 8
لغتي  العربية  المقرر  لل�سف  الرابع  البتدائي  في  دولة 
الكويت،  ر�سالة  ماج�ستير  غير  من�سوره،  جامعة  عّمان 
للدرا�سات  العربية،  كلية  الدرا�سات  التربوية  العليا،  عمان، 
الأردن. 
رم�سان، خيرية واآخرون (6991): ال�سعوبات التي تواجه . 9
تلاميذ  المرحلة  البتدائية  عند  حل  الم�سائل  اللفظية  بدولة 
الكويت. م�ستقبل التربية، ع-7 8. 
اأبو �سكينة، نادية علي (9002): انقرائية المفردات والجمل . 01
في الكتب المطورة للمرحلة البتدائية (اللغة العربية، التربية 
الإ�سلامية،  الريا�سيات،  العلوم،  الجتماعيات).  الموؤتمر 
العلمي التا�سع (كتب تعليم القراءة في الوطن بين النقرائية 
والإخراج)، مج2، م�صر. 
�سحاته،  ح�سن  (4991):  اأدب  الأطفال-  درا�سات  وبحوث، . 11
القاهرة،  كلية  التربية،  جامعة  عين  �سم�س،  الدار  الم�صرية 
اللبنانية. 
طعيمة، ر�سدي اأحمد (6891): م�سكلات النقرائية في كتب . 21
تعليم العربية لغير الناطقين بها. القاهرة، درا�سة مقدمة اإلى 
ندوة تاأليف كتب اللغة العربية لغير الناطقين بها بالرباط. 
عبد  القادر،  محمد  4991:  معايير  الكتابة  الخا�سة  بكتب . 31
اللغة العربية لل�سفوف الثلاثة الولى من المرحلة البتدائية 
في جمهورية م�صر العربية من وجهة نظر ذوي الخت�سا�س. 
حولية كلية البنات، جامعة عين �سم�س، العدد الأول. 
عبد  القوي، محمود حمدي  (2102):  لغة  ال�سحافة وحرب . 41
المفاهيم،  كلية  الآداب،  جامعة  المنيا،  دار  العالم  العربي، 
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م�صر. 
الق�ساة، خالد  يو�سف  (3002):  مدخل  اإلى  ت�سميم  واإنتاج . 51
وا�ستخدام  و�سائل  وتكنولوجيا  التعليم.  ط1،  عمان،  دار 
الم�سار للن�صر والتوزيع. 
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